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(AS COSTUMBRES EVOLUCIONAN 
D U E L O S Y L U T O S 
Madrid, la conducción de los 
f r e s a l cementerio puede reali ya, en 
/ a u t o m ó v i l . Y Heliófilo nos 
^ taba en # 50/ que El Debate, arca 
fia tradición, había solicitado ésta 
forma Por cierto, que fué también 
fn las mismas páginas dsl diario ca-
tólico donde leímos unos párrafos en 
ios que favorablemente se comentaba 
Jnueïousode abreviar los lutos y 
dar menor importancia a gasas y 
^Acostumbres evolucionan, las co-
sascambian, se modifican las ideas, 
la humanidad se transforma. Hace 
uno» años, ssa innovación de enterrar 
a los muertos en auto, habría olido a 
impiedad. '<No se por qué, dice Helio-
filo, e\ motor parecía endiabladamen-
te laico». Pero hoy eso es lo habitual 
en el mundo entero, y en España, 
por lo visto, seguiremos el ejemplo 
universal, sin que las conciencias tra-
' dieionalistas se escandalicen, ni las 
' más escrupulosas'derechas protesten. 
Er. la vida da un pueblo, más que 
las mudanzas exteriores, importa la 
callada evolución de sus íntimos sen-
timientos. Lo decisivo, porque no sue-
le variar más que con los siglos, es su 
concepto del hogar o de la familia, 
del amor o de los hijos, de la vida o 
de la muerte. 
Ante la muerte, la reacción del alma 
moderna, de la sociedad actual, va 
siendo un poco distinta de la que ex-
perimentaban nuestros abuelos. 
Todavía ahora podemos comprobar 
esa diferencia si comparamos lo que 
ocurre en una aMea rural, donde aún 
se vive como antaño, y lo que pasa en 
una gran ciudad europea o americana. 
En el lugar campesino, el'fallecimien-
íodeuna persona es un hecho que 
Asciende a toda la vida exterior, 
doblan las campana-: durante el día 
entero. Las manifestaciones de duelo 
no se recluyen en el hogar, sino que, 
^tendiéndose al vecindario, llegan 
hasa la calle. En algunos pueblos 
« e n aún las antiguas plañideras, y 
% un momento en los funerales en 
Que todas las mujeres prorrumpen 
Rosamente en un lloro o lamento 
lual-La familia del difunto recibe 
'"umerables visitas. En muchos ca-
_s.seperpetúa todavía la primitiva 
remonia de la com ida, funeraria. E l 
conT? SUelfr Ser solenmtí> aparatoso, 
y w0dala Pompa posible. Los lutos 
gras tocas perduran después du-
TiImesesyaünaños-
vieiíf0 de 680 acaece también en las 
Pront ClUdades- Pero saltemos, de 
Porán0'a ^ lirbe mundial contem-
Por iaea" ¿Qué obs(^vamos? E l dolor 
da tiend fuerte de una persona queri-
loS corn areCOncentrarse dentro de 
lacasa r)n?s'dentro de los muros de 
íórmilla a Emil ia no recibe», reza la 
iiorlna Cada vez más extendida. L a 
% r ^0^1 COnsiste, no en exterio-
sino más, manifestaciones de duelo, 
y en ocult en COlltener los sollozos 
^Hay f-ar las %rimas silenciosas. 
viv¡r mueUhnebre comitiva. Se puede 
^ E« S meSes en a,gunas ciuda-
^ l a / J 0 ^ 0 de América sin ver 
^ a d e / entieri-o por las calles. 
la<io del « mortuorios. E l tras-
^ ó v i i Q Uaver se efectúa en un au-
i(!í5 otr(K ,e apenas se distingue de 
- e c o m p a ñ a alguna perso-
na de la familia; la ceremonia se veri-
fica sólo en eí interior del cementerio 
con asistencia de los amigos íntimos 
que de verdad compartan la doliente 
y sagrada emoción de aquella despe-
dida postrera. Los lutos en todo caso, 
son menos obligados, menos foscos, 
menos largos. L a vida no se interrum-
pe, aunque, dentro del alma, se espiri-
tualice por el dolor y se ennoblezca 
por el recuerdo. 
L a guerra europea contribuyó a 
acentuar esa evolución de Ir s costum-
bres. Los vestidos de luto, las fúne-
bres demostraciones se suprimieron 
en los países beligerantes para no de-
primir el ánimo público. Pero nues-
tra vida tiene en todo tiempo, algo de 
guerra,—vivir es combatir—, y con-
viene no ensombrecerla excesivamen-
te con los negros velos. 
Esa exhibición de la muerte por ca-
lles y plazas; los entierros suntuosos 
que despiertan la profana curiosidad 
de la indiferente multitud; los negros 
penachos y las guarniciones de oro, 
vanidad de parientes y negocio de pa-
ñeros, son costis que ya no encajan ni 
en el ambiente de la época moderna, 
ni en el espíritu del verdadero cristia-
nismo. 
¿Es qué hoy no se siente la pérdida 
de los seres amados? Se siente hoy lo 
mismo que ayer. Ni el creyente más 
fervoroso, ni el filósofo más sereno 
dejarán de sufrir la tremenda desga-
rradura espiritual que nos produce la 
separación de las personas entraña-
blemente queridas. Narra el Evange-
lio que el mismo Jesús, antes de resu-
citar a Lázaro, l loró sobre su tumba, 
santificando de esta suerte el dolor 
humano. 
Lo que hay es que ese dolor tiende 
en nuestros días a hacerse más inter-
no y menos aparente, Segnarda en el 
alma y no se ostenta en fúnebres ca-
rrozas, lacayos enlutados, negras ves-
timentas. La muerte pide recogimien- < 
to íntimo. Nojempavesemos la barca 
de Caronte. 
Por otra parte, la conciencia'moder-
na propende, en esos casos, a trasmu-
tar nuestra estéril amargura en fe 
cunda actividad, consolándonos del 
cadáver que se va, conjel recuerdo del 
espíritu que queda: el muerto sigue 
viviendo en su obra. Continuarla, am-
pliarla, desenvolver las empresas ge-
nerosas creadas por su esfuerzo, y 
trabajar por los nobles ideales a los 
que a él consagrara lo mejor de su al-
ma, ¿no es también rendir a su memo-
ria un piadoso tributo? Hasta de la 
muerte saca fuerzas la vida, lo mismo 
en el mundo de la naturaleza que en 
el mundo moral. E l ideal es la lámpa-
ra que sigue ardiendo sobre el sepul 
ero. Mantengámosla siempre encendi-
da. No la extingue, al pasar, el ala os-
cura de la muerté. 
Y si la vida es digna del ideal, y la 
muerte es digna de la vida, el dolor 
mismo de quienes lloran en silencio 
sin necesidad de exteriorizarse en 
duelos ni en lutos, alcanzarán una no-
ta austera de sublime serenidad. Co-
mo en los cantos litúrgicos, surgirá, 
más allá de la tumba, la consoladora 
visión de la eterna paz y la perpetua 
luz... 
Luis D E Z U L U E T A . 
(Prohibida la reproducción). 
En breue, gran aconíecimienío 
arííslico. 
Vea ü. la 8.a plana. 
L a m u e r t e d e L u c a 
d e T e n a 
Madrid, .16.—Toda la Prensa de-
dica sentidas notas necrológicas 
sobre don Toruaato Luca de Te-
na. Se le ensalza por su férrea 
voluntad. E l dia rio « A B C » ofre-
ce en todas sus pág inas una orla 
de luto publicando retratos de la 
historia per iod ís t ica del fallecido. 
Se publican a r t í cu los de "Wences-
lao F e r n á n d e z Florez, de Forán-
eos Rodr íguez y de otros cola-
boradores detallando los rasgos 
carac te r í s t icos de don Torcuato. 
En otros ar t ícu los se dice que 
siempre dió aliento a los periodis-
tas y redactores o r ien tándo los i n -
cluso ahora cuando estaba enfer-
mo; j a m á s coaccionó a ninguno 
con respecto a las ideas expuestas 
en las informaciones. 
La manifestación de duelo fué 
imponente; entre las coronas ha-
bía una de Benavente que fué la 
primera que se recibió. ' 
E l féretro era de caoba con un 
crucifijo de plata; la carroza iba a 
la federica. A c o m p a ñ á n d o l o mar-
chaban junto a los restos su hijo, 
yerno y sobrino. Fuerzas de Se-
guridad y Guardia c iv i l vigilaban 
el oFden. 
Se formaron tres presidencias; 
la primera por Callejo y A u n ó s ; 
la seg-unda por los obispos de Ma-
dr id-Alcalá y Sigüenza , y la ter-
cera por sus familiares: Enorme 
cantidad de público siguió al en-
tierro hasta que se despidió el 
duelo. A l l legara la iglesia d é l a 
Concepción se rezó un responso 
y al abrirse la caja se produjo un 
momento de gran emoción . 
E l m a r q u é s de Estella dijo en 
aquellos momentos: «Damos tie 
r r a a un ciudadano ejemplar, de 
grandes miras, que encauzó a la 
Prensa por un cauce que luego se 
siguió en el extranjero. A mí su-
po guiarme desde que me ocupo 
en gobernar a España» . 
En el desrile pasó de 20.000 
el n ú m e r o de personas.~(Men-
cheta). 
¿ C o l ó n e x t r e -
m e ñ o ? 
Càce re s , 16.—Un sacerdote ha 
dado una conferencia explanando 
la tesis de que Cr is tóba l Colón 
era de Extremadura no siendo el 
au tén t i co el de que se • habla en 
Sevilla. 
E l asunto ha despertado inte-
r é s . —(Mencheta;. 
G R í T I C A P E P O R T I V A 
C o m e n t a r i o s a l a d e r r o t a d e F r a n c i a 
T E A T R O M A R I N 
Hoy la C o m p a ñ í a de Mónt i jano 
r e p r e s e n t a r á la obra de don Ja-
cinto Benavente «Pepa Donce l» . 
La calidad ¡de este quinto partido 
entre los equipos de Espaila y Francia 
no pasó de regular, pese al resultado, 
o precisamente por el resultado mis-
mo. Los siete goals de diferencia mar-
can mejor quenada la distancia que 
separa al fútbol galo del español. Está 
visto, los f anceses nunca podrán con 
nosotros. E l domingo, en Zaragoza, lo 
único que consiguieron fué marcar a 
España su segundo goal en cinco par-
tidos. Y eso cuando sus rivales habían 
hecho ya los ocho, faltaban tres minu-
tos para terminar, y tropezando, ade-
más, con un Zamora desconocido que 
realizó una salida de guardameta 
infantil. 
No es equipo el representativo de 
Francia capaz de inquietar a nadie. 
Cada vez nos explicamos menos sus 
dos victorias absurdas, siquiera hayan 
sido logradas en su propia casa, sobre 
Portugal y, por encima de todo, sobre 
Hungría. Desde luego el desarrollo de 
este últ imo partido, a través de las 
I referencias autorizadas que poseemos, 
fué anormal y fruto de la suerte. A 
pesar de ello es inexplicable esta 
derrota de los húngaros que deben 
andar muy mal por alguna causa que 
ya se aclarará en su día. 
Carecer, los franceses de control de 
balón, de Drecisión en el pase, de inte-
ligencia en las jugadas, de intuición 
para desbaratar las del contrario, de 
todo en fin, lo que debe calificar a un 
team de talla, a un verdadero equipo 
internacionaL Tienen, tan sólo, una 
cualidad poco recomendable: la vio-
lencia de su juego, que no sólo es du-
reza, que siempre es peligroso y su-
ció. E s a es la única condición a la que 
apelan para desbaratar el juego de 
sus enemigos. 
Por todo esto, el partido no tuvo 
dificultad para España. En cualquier 
momento los hispanos fueron los 
amos de la situación, y los franceses 
rio llegaron a inquietar seriamente la 
puerta española hasta el final.' Pesa-
dos con exceso, absortos ante la velo-
cidad de que los nuestros hicieron 
gala, sólo pudieron sostenerse en la 
primera parte cuando el ataque de 
España actuó mediocremente, sin du-
da por tomar cierto respeto- a las 
duras entradas de Wallet y Bertrand 
y por el error de cargar el juego a las 
alas cuando el rematador oportuno y 
hábil estaba en el centro. 
E n el segundo tiempo, agotados ya 
los franceses, España se creció jugan-
do mucho más y mejor a medida que 
el Anal se acercaba. Por silo, del par-
tido se guardará mejor recuerdo que 
del de Sevilla, aunque a nosotros nos 
parezca superior el juego realizado en 
aquel inolvidable primer tiempo del 
partido celebrado en la capital an-
daluza. 
Como de la mano hemos llegado al 
punto espinoso de estos comentários 
¿Qué equipo es mejor? ¿El que actuó 
frente al Portugal? ¿Este de los ocho 
a uno marcados a Francia? Testigos 
de las dos tardes victoriosas de nues-
tro once nacional podemos enjuiciar 
con Conocimiento de causa. Ambos 
lartidos tuvieron un desarrollo dis-
tinto. En el de Sevilla, una primera 
parte completa, excepcional, de juego 
flligranero y práctico al mismo tiem-
po, y una segunda que quitó el buen 
gusto de boca gracias a la apatía, a la 
desgana, explicables hasta cierto pun-
to, de los que habían forjado ya una 
copiosa victoria. E n Zaragoza, todo lo 
contrario. Primero ligera ventaja, dos 
tantos a favor del aire, un penalty des-
perdiciado y la perspectiva de un se-
gundo tiempo en que la violencia de 
los contrarios y su falta de velocidad 
podían ser ayudadas por el viento. No 
sucedió así y fué entonces cuando Es-
paña jugó mejor. 
¿A qué se debió? A la zaga y al por-
tero, no. Este trío fué lo peor. Zamora, 
dedicado a sus fantasías, en una tarde 
en la que no quería actuar, justificaba 
muchos juicios adversos. Los defen-
sas no se acoplaron y su labor pecó de 
imprecisa, faltos de seguridad en las 
entradas y poco decididos en los ins-
tantes críticos. Quincoces daba bien 
las pelotas francas, todas por alto, pe-
ro se mostraba incapaz de quitar ba-
lones de entre los pies de sus contra-
rios. Quesada alterado el orden, en-
trando primero mientras su compa-
ñero quedaba retrasado, no supo 
amoldarse a esa táctica y tuvo una 
mala tarde en él, aunque para otro se-
ría aceptable. Por último falíó un pe-
nalty, cuando no hay en España quien 
sepa tirarlos como él. 
L a línea delantera, a pesar del tan-
teo elevado, si constituyó un buen 
ataque en lo referente a aprovechar 
las oportunidades, puede mejorarse. 
Su actuación en conjunto no llegó a 
la de Sevilla. E n Zaragoza sobresalió 
enormemente el ala derecha, que fué 
un prodigio, una cosa de excepción. 
Goiburu y Lazcano se entendieron de 
tal forma que más parecían un solo 
individuo que dos actividades distin-
tas. Midiendo los pases entre sí, co-
rriéndose ya al extremo, ya al inte-
rior, prodigando el chut y sin aban-
donar la unión con el centro, su labor 
queda como un modelo que será muy 
difícil de igualar. No sucedió así con 
la izquierda. Bienzobas y Yurrita, 
cumplieron, pero nada más. Fueron 
propios de un buen equipo, de una 
selección regional, pero no llegaron a 
la categoría precisa de internaciona-
les. Rubio tuvo de todo. Aciertos ge-
niales, rapidez y precisión en el chut 
como nunca se ha visto, pero también 
supo inhibirse en ciertos instantes en 
que su prudencia excesiva le llevó a 
esquivar todo contacto con la durísi-
ma defensa gala. Pero a un seño^ que 
marca cuatro tantos en un partido y 
dos de ellos de tan excelente factura 
como el segundo y el octavo, no se le 
puede pedir más. Estos reparos los 
hacemos al considerar que Rubio es 
una cosa aparte, que nunca tuvimos 
un delantero centro de tal eficacia. 
Entonces tenemos1 que la victoria 
fué forjada por la línea media. Los 
tres actuaron con un brío y una bri-
llantez extraordinarios. Prats, Marcu-
leta, Peña formaron un trío que ab-
sorbió todo el juego, las energías to-
das del contrario. Como en los bue-
nos tiempos de Samitier, Meana, Pe-
ña, y luego cuando Gamborena susti-
tuyó al asturiano, la labor de estos 
medios no admite la más ligera dis-
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cusión. Prats y Peña superaron su 
juego de Sevilla y Marculeta jugó 
más, bastante más, que Solé. E l me-
dio centro de la Real Sociedad, lo 
mismo supo apoyar el ataque sirvién-
dole continuamente pases matemáti-
cos, haciendo los cambios que eran 
precisos en la distribución del balón, 
que realizar una eficacísima labor de-
fèn-iva, para lo que se multiplicó es-
tando en todas partea y entrando con 
energía a todos los balones-
Fueron ellos, en conjunto, los hé-
roes de la jornada. Facilitaron la ac-
actuación del ataque de tal manera 
que los interiores no tuvieron nunca 
que bajar en busca de la pelota ni pa-
ra resolver ocasiones difíciles. Queda 
dicho que esto juzgando su compor-
tamiento común. Individualmente, 
primero, Marculeta, luego Goiburu, 
después Lazcano y Prats, Rubio y Pe-
ña. 
Unas breves líneas como final. De 
lo escrito se deducen nuestras impre-
siones sobre la futura composición 
del equipo nacional. A Quesada hay 
que ajustarle con un back que lo com-
plete y hoy por hoy solo Urquizu es 
el adecuado estando sin lesión. Los 
medios ahí quedan para quien se atre-
va con ellos. ¿Solé? Dicen que es más 
inteligente. Marculeta es más comple-
to. No hay dilema, pues. Y en el ata-
que, Lazcano, Goiburu, Rubio, Padrón 
y Bosch. Siempre, claro está, sin tole-
rar genialidades. Eso no puede admi-
tirse. Y si la Nacional quiere seguir 
con toda su autoridad incólume, debe 
esclarecer lo acaecido con esas ausen-
cias de los equipiers deP Español, a 
raíz del castigo impuesto a Bosch. 
A L F O N S O R. KUNTZ. 
(Pohibida la reproducción) 
N o t a o f i c i o s a 
Buen n ú m e r o de personas que 
han sentido indignación ante la 
forma tendenciosa y verdndera-
mente censurable con que algu-
nos per iódicos han tratado el 
grandioso y trascendental acto 
ciudadano del pasado domingo, 
incomparable a n ingún otro de 
igual índole registrado en Espa-
ña , privando así a sus lectores de 
elementos exactos de juicio y 
desorientando el de la parte de 
mundo que en ellos busque fuen-
tes de in fo rmac ió" , se han acer-
cado al Jefe del Gobierno protes-
tando de esto y en demanda de 
ené rg i ca s medidas que remedien 
esta actitud de mansa rebe ld ía 
representada por una contumaz 
resistencia pasiva a los designios 
del Gobierno inspirados sólo, na-
turalmente, en propós i tos de ser-
v i r mejor al pa í s . 
E l Gobierno no puede atender 
estas indicaciones, pues aunque 
le entristece la realidad de que en 
el mismo n ú m e r o de los periódi-
cos en que él, en amplia y cor-
dial nota oficiosa da importancia 
a la actitud de la Prensa hostil 
y trata el caso con cons iderac ión 
y justificado elogio para parte 
de ella, aparezcan omisiones o 
narraciones tan tendenciosas,con-
sidera que tiene suficientes me-
dios con el ejercicio de la censu-
ra y la apl icac ión del a r t ícu lo 2.° 
del Real decreto del 3 de Febrero 
de 1929 para' evitar los errores a 
que dentro y fuera de España 
puedan ser inducidos los lectores 
de los aludidos per iódicos , y los 
falsos estados de opinión, que 
como consecuencia de ellos, pu-
dieran crearse; por lo tanto, no 
t o m a r á el Gobierno ninguna nue-
va medida especial, ni ha rá otra 
cosa que usar m á s frecuente e in-
tensamente del precepto citado, 
organizando una sección especial 
de Prensa, encargada de dar a 
diario la vers ión oficial de los 
acaecimientos a que conceda de-
terminada importancia, para ser 
publicada obligatoriamente en 
aquellos per iódicos que los omi-
tan o los narren de un modo in -
completo o marcadamente ten-
dencioso; dentro, siempre del lí-
mite de espacio a ocupar en los 
per iódicos que el Gobierno se ha 
fijado, que, por ahora, parece su-
ficiente, y consintiendo la discre-
cional advertencia de tratarse de 
publicidad obligatoria. 
La oficina no quiere diferir pa-
ra cuando esté organizada la sec-
ción especial de Prensa à que se 
refiere la nota oficiosa, la publi-
cación de unas ligeras observa-
ciones respecto a la grandiosa 
manifestación del domingo últ i-
mo. Estas observaciones son tan-
to m á s necesarias, cuanto que al-
gunos per iódicos , seguramente 
por deficiencia de reportaje, no 
han publicado m á s que la nota del 
Gobierno relativa al asunto, y 
otros han dado por su cuenta 
una somera descr ipción desento-
nada con la importancia del acto 
o recogida desde un lugar que no 
permi t ía una amplia visión del 
desarrollo total del mismo; sólo 
así se comprende la pequenez de 
los detalles observados; sólo a un 
defecto de colocación, de posi-
ción previa del reportero, debida 
seguramente al desbordamiento 
de inmensa mul t i tud que lo rele-
gó a un lugar secundario, se pue-
de achacar tan insuficiente rese-
ña . . 
No han cabido en ella las re-
presentaciones numerosas de to-
das las clases sociales, el aspecto 
grandioso de la calle de Alca lá y 
de los amplios jardines del Minis-
terio rebosantes de público entu-
siasta; las aclamaciones, la cor-
dialidad, la efusión, la ternura en 
algunos detalles episódicos. Pero 
qué m á s : la concurrencia, siem-
pre s impát ica , dé la mujer que 
en tantas ocasionec, desde la ve-
nida del Directorio, ha dado 
pruebas de adhes ión al Gobierno 
y de admi rac ión y car iño al gene-
ra l Primo de Rivera y que, en 
ésta, ha acudid,) y í e rvo rosamen-
ta en n ú m e r o j a m á s imaginado, 
constituyendo una nota brillante 
que la Prensa ha sabido otras ve-
ces i ecoger y exaltar, no ha teni-
do en algunos diarios eco ni co-
mentario. 
Sirvan estas palabras para sal-
var tal omis ión , que esperamos 
agradezcan los lectores de los pe-
r iódicos aludidos, que se han .vis-
to privados por ella de la -plena 
información de un suceso histó-
rico que puede cada cual apreciar 
a su manera, pero que tienen un 
indiscutible derecho a conocer. 
10 abr i l 1929.—(De inserción obli-
A l g o de a r t e p a r a 
l a s F e r i a s 
A l organizar los festejos que 
han de lucir este año , nadie ha 
pensado en dar a lgún aliciente 
r emi túo hacia el arte. 
Deportes, festejos, música , tra-
cas, pero arte, que significa m á s 
cultura de lo que.muchos pien-
san, dejémoslo aparte, donde no 
se vea. 
Debía de organizarse alguna 
exposición fotográfica, pues son 
muchos los aficionados turolen-
ses que podr ían concurrir, dando 
pequeños premios y menciones 
de honor y versando dicha expo-
sición áobre temas de Teruel, que 
tan poco ha lucido en fotografías. 
Piénsenlo los señores de la Co-
misión organizadora, en t r é losque 
hay personas de muy alta cultura; 
aún es tiempo si se quiere. 
Este pequeño motivo, dar ía al 
programa amenidad y gusto; no 
resul tar ía desanimado tampoco y 
se demos t r a r í a el arte fotográfico 
ante bellezas de aquí, de la tierra. 
J O S É M A E S T R A 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
I V I a y o r , S O , 
R E V I S T A D E 
P R E N S A 
L A NACIÓN 
Al pie del retrato del general Primo 
de Rivera, dice; 
«Vedlo.ahí. Como es, le aclama 
España. Se refleja en sus ojos, en su 
sonrisa, cuanto hay de noble sereni-
dad en su conciencia. Tras un .lustro 
de gobierno y de incesantes sacrificios 
quien ha tenido en sus manos vigoro-
sas los máximos poderes, sabe que só-
lo los empleó en holocausto de la Pa-
tria y en la práctica del bien. Busquen 
todos s u s adversarios impenitentes, 
los de dentro y de fuera de España, fi-
guras históricas y contemporáneas 
qüe le aventajen en ciencia. Acaso 
las encuentren, las encontrarán, sin 
duda..., aunque no es poco el talento 
que ha demostrado e n l a empresa 
magna] de rehacer a un pueblo... Pero 
no hallarán ni una sola que pueda su-
perarle empatriotismo, en recta inten-
ción, en incombatible austeridad. ¡El 
Dictadorl... Vedle ahí. «Me alhagaba la 
Klea de morir tan' pobre de fortuna 
como he vivido y vivo hasta el día», 
exclamó hace poco, ante la oferta de 
una casa para sí y para sus hijos». 
E L D E B A T E 
Se ocupa de la juventud y del culto 
católico y recuerda que «el Papa la-
menta, con palabras graves, la poca o 
ninguna parte que el pueblo fiel, los 
hombres especialmente, toman en el 
culto, y de modo particular en el can-
to litúrgico». 
«Es verdaderamente lamentable— 
dice E l Debate—esa ausencia de los 
varones en los momentos más solem-
nes de nuestra liturgia; a los jóvenes 
corresponde también este buen ejem-
plo, esta novedad de actuación reli-
giosa, que debe formar parte especial 
del apostolado que es objeto de las Ju-
ventudes Católlicas. Atraer los hom-
bres a las funciones parroquiales, her-
mosearlas, asociar a ellas sus voces 
juveniles, arrastrando con su ejemplo 
a la muchedumbre de los fieles, ayu-
dar al párroco y a los sacerdotes en la 
organización «popular» del culto ca-
tólico, es una misión de subido valor 
social y de gran eficacia moral y reli-
giosa», 
E L SOL 
Habla del libro de Mejióndez Pidal, 
«La España del Cid», cuyo primer to-
mo sale ahora a ia luz pública, d e 1 
que dice, entre otras cosas, lo que si-
gue: 
«Hoy/gracias al ilustre director de 
la Academia Española, el Cid adquie-
re plènaments sus magníficos caracte-
teres de liér"»e nacional. Ya no es 
aquel guerreador osado jactancioso y 
pendenciero que imaginábamos a tra-
vés de los textos de nuestra infancia. 
No. Menéndez Pidal nos ha hecho ver 
un Cid mucho más grande, alma aus-
tera, sereno, prudente, tolerante, en-
carnación del Derecho, vasallo leal, 
esposo fiel, bravo en el combate, pero 
siempre ciérnanle y bondadoso. E s 
creyente y no es fanático. Ama la ver-
dad. Simpre hidalgo, supera en valor 
y en virtud a los nobles, y se ennoble-
ce, al cabo, por sus propios 'hechos. 
Su fuerza es la Justicia. Defiende la 
ley frenta al Rey, pero [igualmente la 
defiende el Cid da! poema frente a los 
gritos del propio corazón, y no se 
apresura a tomar venganza por su ma-
no de la cobarde afrenta hecha a sus 
hijas sino que busca, ante todo, e¡ ;:ca-
miñófde las reparaciones jurídicas». 
L A L I B E R T A D ^ 
Traía de las causas que pueden con-
ducir a los países occidentales hacia 
la decadencia, entre las cuales cuenta 
la desmoralización familiar y social y 
los extraordinarios gastos de Guerra. 
Sobre «.stos últimos, escribe: 
«Tenemos a la vista datos fidedig-
nos, sacados de estadísticas oficiales, 
de lo que fué el gasto de los presu-
puestos de Guerra y Marina, para el 
ejercicio de 1928, en los principales 
países del Mundo: Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Rusia, Italia, Japón 
y Alemania. Reducidos a pesetas, al 
cambis de hoy. Norteamérica agotó 
en necesidades o atenciones bélicas 
4.600 millonasde pesetas; Inglaterra, 
3.800; Francia, 2.55 Rusia, 2.392; Ita-
lia 1.809; Japón, 1.700, y Alemania, 
1.100. 
Suman en total los gastos de Gue-
rra—¡¡en tiempos de paz!!—de sólo las 
siete mayores potencias del Mundo, 
como díispendio anual, la suma fabu-
losa, fantásticas, aterradora, de 17,940 
millones de pesetas ¡¡Diecisietemil no-
vecientos millone- de pesetas!! 
Este solo dato basta, como exponen-
te de evidencia, para juzgar cuáles 
pueden ser os frutos difinltivos». 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con G A L L I O r 
premiado con Diploma de Hono-
en Ja Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguer ías , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
lla (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. 
N o t a s de Sociedad 
le 
Regresó de Madrid e U . * 
« a d o de Hacienda d o n ^ 
code A S Í S Delgado, hacï/",*-
cargo del despacho y ces 
tesorero señor Gasea M i ^ ' 1 
Don Francisco ha venL : 
P í a m e n t e curado de su O 
a la vista. uon 
Lo celebramos. 
- Regresó de Valencia don Pi 
cardo A trian. nKl-
— De Barcelona i-egresó el 
merciante de esta plaza don i 
gel Burgos. 
— Salió para Valencp el aRentp 
de Vigilancia don Alfonso Castro." 
— Lle^ó de su breve viaje el % 
nónigo don Manuel Agustín. 
S U C E S O S ^ 
I N C E N D I O 
Comunican de Rubielos de Mo-
ra que se declaró un incendio en 
el monte203 de-Catálogo, délos 
propios de esta villa, denominado 
«fil Castillarejo» en el que ses-) 
flamaron mas de mil pinos en una 
extensión de dos hectáreas de te-
rreno, cuyo fuego pudo extinguir-
se con la cooperación de autori-
dades y vecinos. 
El J uzgado entiende en el asen-
to. 
' POR INJURIAS 
Por la Beneméri ta de esta Co-
mandancia ha sido puest© a dis-
posición del Juzgado el vecino de 
la Baronía de Escriche Florencio' 
Dolz Cata lán, de 17 años, por es-
cr ibir cartas injuriosas a ia jov:ii 
de su misma edad Vicenta Ros. 
D E N U N C I A 
En Castellote ha sido denun-
ciada Manuela Martín Bufiu|, 
viuda, por infringir los bandos e 
buen gobierno dictados por la Al-
caldía de la mencionada villa. 
SE V E N D E N doce bocoyes-. 
Informará don Roque Muñoz. 
Caminrea í . 
vjru' 
ero. 
u n c a m i ó n p r o t e g i d o po r 
u n a g a r a n t í a c o m o es e l -
O . \ l . c 
PRODIdQ 0[ 19 GEMI MOIORS 
iles de 
Liiico camión que viene a res-olver las necesidades acJ^o ser. ¡p 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere ^ ^ & \& 
|gi vicio de transporte para poder ser útil < los propietat1 
^5 
g í | clientela. 
Si: 
5 de estos c 
de démoste | 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas a roVinc¡a 
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en £ 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
' V E N T A S A P L A Z O S D E \¿, 18 y 24 MESES 
J o s é M a r í a Mor 
TERüEU- 3. 
[ i ] Plaza de Carlos Ca* 
ALCAÑ1Z: 
Alejandre, 4. 
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V A L _ N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
esta U n i v e r s i d a d se i m p l a n t a r á e l 
r a d o . - S u b v e n c i ó n p a r a escue-
U n l o c o h i e r e a u n a m u c h a c h a . 
i después de realizadas obras para 
Escuelas y edificios de enseñanza , 
las dedicarán a otras obras cultu-
rales en la capital y la provincia. 
El señor Peiró , t e rminó dicien-
do, que el gobernador propietario 
señor H e r n á n d e z Malillos había 
salido para Valladolid. 
fin 
d o c t o 
í toá j o v e n se s u i c i d a p o r a m o r e s c o n -
t a r lados . - U n o b r e r o e n b u s c a d e 
t r aba jo es a r r o l l a d o p o r u n t r e n . 
/(5-7/ noche. 
i ! REGRESO DEL AL-
; ¿ D E _ E L DOCTORA-
DO EN LAS FACULTA-
DES DE VALENCIA 
Regresó de Madrid el alcalde, 
arqués de Sotelo 
Al cumplimentarle los peno-
listas les hizo las siguientes ma-
nifestaciones: _ 
Que venía encantado de Madrid 
v mucho más del. homenaje que 
Esoañi le había tributado al mar-
qués de Estella. Fué una cosa 
grandiosa. 
Que no había desaprovechado 
el viaje, gestionando asuntos para 
Valencia. Tales como el recordar 
la creación del aeropuerto, sobre 
cuyo asueto traía las mejores i m -
presiones. 
Que había visitado al ministro 
de Instrucción Pública, hab lán -
dole de la implantación del doc-
torado en las distintas Facultades 
de la Universidad de Valencia. 
Que éste quedará implantado 
el 1.a de octubre, al i^ual que 
ahora se le ha concedido a Zara-
goza. 
MA8 SOBRE EL DOC-
TORADO 
También regresó de la Corte el 
rector de la Universidad doctor 
Ros. 
Fué visitado por los informa-
dores a quienes dijo, en un rato 
de conversación, que venía satis-
^cho por la rapidez que en los 
organismos centrales habian des-
envuelto la solicitud de la U n i -
c i d a d de Valencia sobre la 
implantación del doctorado en la 
.mjsma y otras cosas que afectan 
I a enSéñánZa, tales como la ins-
cc ión del Instituto de idiomas 
ampliación de la cá t ed ra de 
Luis Vives. 
Que el doctorado se implanta-
^ 1 ! - " de octubre en esta U n i -
ps ida l 
& nuevo edificio de la Univer-
^ r á digno de Valencia, res-
•^endo a su • 
^ ú l t i m o 
| W en Madrid, está termina. 
SUCESOS 
Comunican,de Requena que ha-
l lándose trabajando en su pues-
to de buñue los la joven de 18 años 
Leopolda Robia Ponce, ace r tó 
a pasar Andrés Cárcel (a) «Joa-
quinazo» y sin mediar palabras se 
le acercó y le arrojó a los pies 
una bombilla de luz e léc t r ica , que 
produjo el natural estallido y el 
consiguiente susto a la j óven . No 
repuesta la joven, el A n d r é s la 
agred ió con una navaja, causán-
dole una herida en un brazo y 
otra en el costado, ambas heridas 
de pronóst ico reservado. 
E l agresor es popular en Re-
quena y padece ataques mentales. 
EIJuzgado, que ha intervenido, 
ha comenzado a instruir el opor-
tuno expediente para recluir al 
A n d r é s en el Manicomio. 
A las dos de la tarde de hoy, les 
vecinos y t r anseún te s de la Plaza 
del Botánico, recibieron u i a desa-
gradable impresión al presenciar 
la caída de una joven desde el te-
jado de una casa'a la calle. 
En la finca marcada con la le-
tra R., de la mencionada vía, ha-
bitaba la joven Dolores j imeno 
de 27 años, soltera, la que desde 
hacía tres d ías se hallaba con una 
intensa p reocupac ión , por haber-
se peleado con su novio. 
H o y en un descuido de sus fa-
miliares se subió al tejado d é l a 
mencionada finen, a r ro j ándose a 
la calle m a t á n d o s e . 
Por algunos vecinos y una pa-
reja de guardias, fué trasladada 
al Hospital, donde el médico cer-
tificó su defunción. 
En la vía públ ica el anciano, 
de 84 años , Marcelino Matear, su-
frió un ataque, a cuya consecuen-' 
cia falleció. 
ARROLLADO POR UN 
TREN 
Dicen de Catarroja que el tren 
descendente n ú m e r o 1602 ar ro l ló 
al joven Tosé Mar t ín , de 23 años 
de edad, causándole la fractura 
de la base del c ráneo , conmoción 
cerebral y una herida en la pier-
na derecha. 
Ingresó en el Hospital donde el 
médico de guardia d ic taminó el 
estado del herido de g r a v í s i m o . 
En vista de ello se le administra-
ron los Santos Sacramentos. 
El desgraciado José Mart ín se 
dir igia con un c o m p a ñ e r o suyo 
a Catarroja en busca de trabajo, 
pues en el puerto de Gandía don-
de trabajaba ganaba poco jornal , 
haciendo el viaje a pie por el cen-
tro de una de las vías , c reyéndo-
se que el convoy iba por la otra 
vía de la que él seguía; echóose el 
tren encima en una revuelta, no 
pudiendo evitarse el atropello. . 
FUNCIÓN A BENEFICIO 
DE LA PRENSA 
""La Asociación de la Prensa or-
ganiza para el viernes un aconte-
cimiento teatral. J o m a r á parte la 
compañía de L^ la Membrives re-
presentando «Las adelfas», de los 
Machado, y la artista Tani Zerja. 
(De nuestro servicio especia 
P o r c u b r i r l a d e m a s i a d o c o n l a s r o p a s 
d e l a c a m a u n a n i ñ a m u e r e a s f i x i a -
d a . - L o s p e r i o d i s t a s f r a n c e s e s a g r a -
d e c e n a Z a r a g o z a s u h i d a l g o c o m p o r -
t a m i e n t o . - J e n a r o P o z a h a b l a a l o s 
t r a b a j a d o r e s . - O t r a s n o t i c i a s 
i n t e r e s a n t e s . 
ATEOPELLADO POR 
la 
importància y. 
que la cuest ión estu-
GOBERNADOR Y LOS 
„ PERIODISTAS • 
Peirò g0berdaclor interino señor 
^ í e s t á n d M a l0S <<rep0rtei^ 
AlCHld S eStUV0 611 , a 
Sotel0lda.Saluciaral m a r q u è s de 
taüoq'^Ulen le exPuso lo encan-
l a s J J p e s a b a de Madrid poi 
p i o n e s realizadas. 
ra(loeniaTn heCholo del docto-
lHconce^ . ^ ^ ^ ^ J ^ne traía 
,- ^ n de subvenciones pa-
,ashela(l¿ Íamnificados 
miles de pesetas unas 
? los 
^ S W , 
500 
por 
y que un re-
DRORTEGA y 
que iodos 
deben leer. L o m e j o r 
ÉXITO EUSÍORME: 
f ï Miles de suscripciones 
• í a ¡ ¡ P e í dida en la Vida!!, 
L a \ G o l ñ l l d de la Calle, 
W _ L a M á r t i r de l Tiabajo 
y ' P o i ) e l A m c r de un h c m b i e . 
^ n l í H t p e ¡ c a t á ¡ 0 § 0 d e 
c w i i ^ i i ^ o t i g s por entre-
gas a k s Cent i os de suscr ip-
ciones o a la acr editada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
x Palacio de la Houela Popular x 
N e c e s i t a m o s c o r r e s p o n s a l e s . . DeSCUGÍltOS fantásticos 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. -- MADRID (5) 
A í í T O M O V I L I S T A S : 
alumbrado irtrito en los automóviles y todo [uanto de la ele[tricldad dependa i 
los velii[ulos a motor, necesita mi seguridad completa^  absoluta, m os ofrece 
con todo género de garantia, la M M mmim OE SEBVItlO 
B o s c h 
vendrán a quedar 
O S é S a m p c r - Cirilo Amorós, 58.-Teléfeno 10.645 
V A L E N C I A . 
J6, 10 noche. 
NIÑA ASFIXIADA 
En la calle del Carmen, fué en 
contrada muerta en la cama 
nifta de 26 días Josefa Conte. 
L a n iña m u r i ó por asfixia, a 
causa de haberla tapado dema-
siado. 
El Juzgado ins t ruyó las dil igen-
cias del caso. 
MUNICIPALES 
En la presente semana se reu-
n i rá el pleno del Ayuntamiento. 
E l general Sanjurjo ha enviado 
al alcalde, a su regreso a MadridK 
un telegrama dé agradecimiento 
por las atenciones de que fué ob-
jeto durante su estancia en esta 
ciudad. 
! Los periodistas franceses que 
I vinieron con motivo del partido 
¡ de fútbol celebrado en Zaragoza 
han visitado al alcalde para darle 
las gracias por las atenciones y 
agasajos que disnensaron a sus 
compatriotas, a cuyas hidalgas 
atenciones quedan muy reconoci-
dos, 
E l señor A l l u é Salvador expre-
só a los periodistas franceses su 
reconocimiento por esta cor tes ía 
y mos t ró sus deseos de que lleva-
ran un saludo car iñoso de Zara-
goza a aquella. Prensa. 
RIÑA DE MUJERES 
Amel ia Alvarez y Concepción 
Pajares, soltera la primera y ca-
sada la segunda, riñeron en la vía 
públ ica , a r añándose y t i rándose 
de los pelos, resultando ambas 
con erosiones en la cara. 
Produjeron, con tal motivo, un 
fuerte escándalo . 
Fueron puestas a disposición 
del Juzgado. 
SE HIERE CON UN 
HACHA 
Comunican de Villadoz^ que 
cortando leña con un hacha, el 
vecino Daniel Marín Peinado, se 
produjo heridas en la mano de-
recha. ; ' 
F u é t ra ído a Zaragoza e inorre-
sado en el Hospital para su cura-
ción. 1 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
Participan de Magal lón que a 
consecuencia de ún accidente del 
trabajo resu l tó gravemente heri-
do Pedro Oroz Simón, de 34 años , 
soltero. 
Trasladado al Hospital p rovin-
cial, el méd ico de guardia le apre-
ció probable fractura de la vej i -
ga. 
Pronós t ico grave. 
UNA MÁQUINA 
Trabajando en la vía fér rea de 
Barcelona el herrero Daniel Ríos , 
fué atropellado por una m á q u i n a 
Causándole conmoc ión cerebral 
y contusiones en la cabeba y 
otras oartes del cuerpo. P ronós -
tico grave. 
I n g r e s ó en el Hospital provin-
cial . 
FESTIVAL BENÉFICO 
Esta tarde se ce lebró en el tea-
tro Principal un festival organi-
zado por la E n s e ñ a n z a privada 
de Zaragoza, a beneficio del mo-
numento homenaje a la Reina 
Crist ina y a la obra de Pensiones 
a la Vejez. 
El programa fué va r iad í s imo, 
cosechando aplausos los que to-
maron parte en dicho festival. 
La entrada un lleno. 
INCENDIO 
En la casa n ú m e r o 11 de la ca-
lle de Cinco de Marzo se produjo 
un incendio en el portal de la 
misma, que fué sofocado pronta-
mente. 
L a alarma fué grande. 
P é r d i d a s escasas. 
CONFERENCIA 
Esta tarde d ió una conferencia 
sobre «Significado y alcance de 
las leyes sociales», en la. Unión 
general de Trabajadores, el abo-
gado don Jenaro Poza. 
. Estuvo el acto muy concurrido. 
DESPEDIDA CARIÑOSA 
Zaragoza ha tributado una des-
pedida car iños í s ima a todos cuan-
tos forasteros, extranjeros y na-
cionales, acudieron a esta ciudad 
con motivo del gran «r^iatch» de 
fútbol entre Francia y España . 
Los deportistas f ranee res y sus 
a c o m p a ñ a n t e s han marchado sa-
tisfechos de los actos y fiestas ce-
lebrados en su honor, sirviendo 
para estrechar m á s los lazos de-
amistad entre ambas naciones. 
OTRAS NOTAS 
Se poses ionó del cargo de ins-
pectora de Escuelas en Huesca 
doña Mar ía Larraga. 
Se inauguró el teléfono en el 
Santuario de la Misericordia. 
E l -vecino de Zuera Nicolás Ma-
d r e se cayó de la bicicleta que 
montaba, causándose lesiones ea 
las manos. 
A l profesor del Instituto don 
J u a n P e r e ñ a se le ha concedido un 
quinquenio de 500 pesetas. 
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T E A T R O I Y C I N E M A T O C R A F O I 
" L O S A M O R E S D E C A R M E N 
PELÍCULA BASADA E N L A P O P U L A R OBRA D E L E S C R I T O R 
PRÒSPER MERIMÉS 
( A R G U M E N T O ) 
çreaciün de la actriz mejicanaJDo 1 ores del Río, en unión de Víctor Mc. Laglen 
Adaptada a la pantalla por Gertrude Orr y dirigida por Paoul Walsh. 
Aburr ido el diablo cierto día, 
l lamó al m á s servicial de sus se-
cuaces y le dijo: «Echa en un mis-
mo molde un corazón de niña, un 
cuerpo de ten tac ión y un alma de 
mujer y veremos lo que resul ta». 
Y he ahí que bajo el sol de Es-
paña , donde la risa parece músi -
ca y la mús ica tiene la a legr ía de 
una ca rca jada , su rg ió Carmen, la 
cé leb re gitana cigarrera, perpe-
tuada por la hábil pluma de Me-
r i m é e . 
Extremadamente supersticiosa 
como buena gitana, Carmen pide 
a su amiga Emi l ia que le eche 
las cartas, s in t iéndose perfecta-
mente dichosa al ver que le sale 
un desconocido rico, generoso y 
amante que ha de hacerle mu l t i -
tud de regalos; ella los ostenta y 
causa a d m i r a c i ó n y el q u é decir 
de los vecinos y amigos. 
José Teniente de los dragones j va) el Comanaante viene en bus-
de Almansa, según él , diariamen- j ca de elia- Sorprende a Jo sé en su 
te pone su corazón a los pies de easa) y d e s p u é s de un rudo duelo 
a espada, durante el cual la ro-
mán t i ca chica con templa rá la tra-
de los moños la imnulsiva gitana 
y otra ciguarrera. José se ve obli-
gado a lleyar a Carmen ante el 
Comandante Morales y a pesar de 
tratar de hacerla aparecer inocen. 
te en todo lo que fuera posible, la 
manda poner en un calabozo. Las 
súpl icas de la habilidosa gitana 
conmueven el cornzóri enamora-
do de José y la ayuda a escapar. 
A l ser descubierta su falta, José 
es perdonado por el Comandante, 
m á s lo encarga de la retirada pa-
trul la de Aduana en donde Car-
men una yez más , le hace faltar a 
su deber, dejándola pasar con un 
n ú m e r o de contrabandistas bajo 
promesa de que al día siguiente 
podrá i r a verla para mostrarle lo 
agradecida que se encontraba. 
Jo sé va a la cita,creyendo en la 
promesa de Carmen; habiéndose 
enterado del regreso de la fugi t i -
aquella rosa silvestre, dulce y 
con espinas, sin encontrar en ella 
m á s que una risa eterna de des-
aprobac ión . 
Escamillo, el matador de toros 
dolo del pueblo, vaga po»' el pa í s 
en calidad de incógni to , co-
miendo, bebiendo y hospedándo-
se donde le dicta el capricho. 
Carmen, incansable en sus con-
quistas, resuelve decididamen-
te prender al torero, mas al p r i -
mer intento, fracasa, pues Esca-
mi l lo convertido en un hombre 
sin propósi tos alberga en su cora-
zón un odio a muerte hacia toda 
mujer. Sin embargo, su indife-
rencia sirve sólo para abanicar el 
fuego de conquista en el pecho de 
la joven y decide con m á s ímpe-
t u aún, d o m e ñ a r al á spe ro mata-
dor, y enfurecida le dice: «ríe 
ahora, necio; a lgún día me pedi-
r á s de rodillas alguna caricia y 
entonces re i ré yo». 
José , que con su flor de campo, 
Micaela, que viniera a traerle no-
ticias de su madre, contempla fu-
rioso aquella escena, salta movi -
do por los celos, mas sólo pide e 
implora compas ión a Carmen 
que, con su nueva conquista, le 
destroza el corazón. 
Mas ella, con la gran habilidad 
que la caracteriza, lo calma y 
aprovecha la oportunidad para 
que le ayude en ciertos asuntos 
de contrabando que algunos ami-
gos suyos le han encomendado. 
El hecho de que Escamillo des-
d e ñ e los esfuerzos de Carmen, 
para conquistarlo, trae consigo 
las irritantes burlas de sus com-
p a ñ e r a s de trabajo en la cigarre-
ría, resultando finalmente en una 
acalorada pelea, en que se tiran 
gedia con fuego en su mirada y 
exci tación en su corazón, el Co-
mandante .sucumbe bajo el ataque 
irresistible de su joven adversa-
rio. Carmen y José se escapan a 
caballo y van a refugiarse en un 
campamento de gitanos en las 
cercanías . Er_ aquel ambiente, am-
bos v iven aparentemente dicho-
sos durante a lgún tiempo, mas el 
anunciarse la inaugurac ión de las 
corridas de toros en la ciudad, lle-
ga a Carmen la noticia de que 
Escamillo apa rece rá nuevamente 
en la plaza, y de su alma veluble 
y caprichosa vuelve a apoderarse 
el deseo de conquistarlo y , míen--
tras sueña con tal propósi to , ins-
conscientemente, crece m á s y 
m á s su frialdad hacia el infeliz 
José. La anciana madre de éste 
se halla muy grave y manida lla-
mar al hijo. Tan pronto como de-
jó Jo sé el campamento, Carmen 
en compañ ía de un gitano, se 
arriesga a volver a la ciudad con 
el f in de ver una vez m á s a su 
adorado Escamillo. En el camino 
se encuentra con éste y al negar-
le cabida en su coche, la perpicaz 
gitana logra esconderse de t r á s y 
lo sigue hasta la ciudad. Las m i l 
y una a r t i m a ñ a s de amor de la 
gitana, por f in tocan a las puer-
tas del duro corazón del gran to-
rero, y con un brazo pasional se-
llan una promesa de amor. En 
poco tiempo pasó Carmen a ser 
la predilecta de Escamillo, quien 
hasta entonces se consideraba a 
prueba de faldas.; 
Jo sé regresa a l campamento de 
los gitanos y de allí , sigue a Car-
men a la ciudad. Entra en su ha-
bitación con el fin de terminar 
con todo aquello que Canto le h i -
ciera sufrir, pero una vez m á s la 
audaz gitana lo calma con sus fal-
sas caí icias. 
Llega el ansiado día de las co-
rridas y Carmen, va en coche con 
Escamillo hasta la plaza, pasando 
como era de suponer por frente 
de la c igar re r ía para que sus bur-
lonasamigas la pudieran verbien. 
Momentos antes de que Escami-
llo entrara a la plaza, Carmen, 
siempre superticiosa, augura algo 
malo, para aquel día, puesto que 
sus cartas durante la m a ñ a n a no 
le habían sido propicias, y ante 
ellos acaba de pasar en aquel mo-
mento un gato negro. Escamillo, 
seguro de su maes t r ía desecha to-
do temor y sale orgulloso a la 
plaza. Carmen una vez más es 
sorprendida por José en el ca-
mar ín de Escamillo. Loco pol-
los celos, le acomete con un pu-
ñal en la mano hi r iéndola de 
muerte, tornando aquel sangrien-
puñal contra su propio pecho, pa-
ra mezclar así aquellas dos san-
gres y apagar el fuego que ardie-
ra en sus corazones. 
. . .Y mientras la mul t i tud del i -
rante aclama el valor del torero, 
Carmen, pronuncia su ú l t ima 
frase que dedica al moribundo Jo-
sé: «Pobre José», ¡si te hubiera 
yoquerido un poco m á s o t ú me 
hubieras querido un poco me-
nos...!» 
L a s p e l í c u l a s q u e 
v e m o s 
E l pasado domingo se proyec tó 
en el Salón Parisiana la comedia 
«Uno para todos», editada por la 
Fi r ts National. 
L a cinta, tiene bastante dosis 
de gracia y de intr iga y raros des-
tellos de apasionamiento román-
tico, recayendo todo el trabajo de 
la película en Alee Francis, K i n g 
Jones y L lod Hugues. 
Dolores del Río, la artista me-
jicana, en esta producc ión no 
muestra su gran valía, no tándose 
visiblemente que «Uno para dos» 
no es película para el lucimiento 
de una actriz. 
Es tá desarrollada bajo el am-
biente americano, a veces tan na-
tural y a veces tan exagerado, ex-
hibiendo los ai tistas una ingenui-
dad poco c o m ú n en personas a lo 
moderno y de sus añ i tos . 
El argumento, sin tener nada 
de nuevo, llega a interesar suma-
mente, llevando intercaladas és--
cenas bonitas a cargo de K i n g 
Jones y Alee Francis, los dos «ra-
tas», el pastor Blair y el conde 
Pertazoli, que hacen desde el p r i -
mer momento muy amena la pro-
ducción . 
Anuncia.este mismo salón, para 
detro de poco las superproduc-
ciones « D o n j u á n » y «Los amores 
de Manón», siendo la primera, 
una de las mejores creaciones del 
gran t rágico Jhon Barrimore. 
E L DE LA FILA TRES. 
P O L A N E G R I 
El verdadero nombre de Pola 
Negri es Appolonia Chalupez. 
Como que este nombre era dema-
siado largo y poco atractivo para 
propós i tos profesionales, abrevió 
el nombre de pila y cambio el 
apellido'Chalupez por el de Ne-
gr i , que es el apellido de Ada Ne-
gr i , famosa poetisa italiana, de 
quien Pola es gran admiradora 
desde la niñez. Pola nació en 
Bromberg, Polonia. Cuando Pola 
no tenia m á s que seis años de 
edad, mur ió su padre, y aunque 
era dueño de un próspero nego-
cio, su muerte ocurr ió durante 
los d ías de la primera revolución 
polaca contra la t i ranía de Rusia, 
ocasionando con ello un serio 
quebranto a la fortuna paterna. 
Con escaso dinero que pudo reu-
nir, la madre de Pola mandó a 
és ta a la Academia de Ar t e Dra-
mát ico de Varsòvia , en donde 
comple tó un curso de tres años 
de estudio en uno solo. A l salir 
de la Academia, se le presentó a 
Pola una excelente oportunidad 
para tomar parte en una obra tea-
tral de gran espectáculo , de Her-
m á n Sudermen, estrenada en el 
teatro Kleine, de Varsòv ia . Tanto 
en la in te rp re tac ión del papel que 
se le confió en esta obra, como en 
otras sucesivas, Pola Negai de-
mos t ró poseer grandes dotes para 
la profesión por la cual sent ía i n -
tensa pred i lecc ión . 
A l estallar la Gran Guerra y al 
ser invadida la ciudad de V a r s ò -
via por las tropas alemanas, las 
representaciones teatrales fueron 
interrumpidas. Habiendo desem-
peñado con gran acierto y habili-
dad un importante papel de pan-
tomima « S u m u r u m » , una perso-
na de su amistad propuso a la 
eminente actriz usar su influencia 
cerca del director de un estudio 
c inematográf ico , a la razón clau-
surado, para que prestase a Pola 
Negri el local y aparatos necesa-
rios para filmar las escenas inte-
riores Je una película llamada 
«Amor y Pas ión». Después de i n -
contables interrupciones e innu-
merables contratiempos, P o l a 
Negri logró ver proyectada su pe-
lícula, la pr imera proyección de 
este g é n e r o en que tomaba parte. 
A pesar de sus inperfecciones, el 
film l lamó la a tención de los d i -
rectores de la empresa Ufa, de 
Berl ín , quienes imediatamente 
ofrecieron a'su protagonista idén-
tico papel en la película «Du Ba-
n y » , impresionada en sus estu-
dios berlineses. E l triunfo de Po-
la Negri fué in s t an t áneo . Su po-
pularidad fué general en toda Eu-
ropa. 
Pola Negri in te rp re tó algunas 
pel ículas más en los estudios de 
la Ufa, hasta que la Paramount le 
ofreció un ventajoso contrato. L a 
primera pe l ícu la que Pola Negri 
i n t e r p r e t ó en A m é r i c a fué la i n t i -
tulada «Be'ila D o n n a » . Sicruieron 
N O T I c I 
AS 
Parece que a Ruth Eider , 
mosa vencedora de ia tl. ^ 
del Atlánt ico, le ha sido " 
el contrato con la p ¿ l bulado 
pues según se dice, Ruth n 'amount 
Pesar de lo bonita que es, no sirve pa 
las pel ículas . pa|a 
Se habla mucho en HolliW()n1 
de una próxima boda entre 
Daniels y Jack Pickford Bebé 
Doro thyDwan , la mujerdeldi 
funto LarrySemon ( T o m a t e 
aceptado un contrito con ia Me 
tro-Goldwyn, porque dice q l 
a lgún miembro de laíamiliahade 
quedar heredero de la influencia 
ante el tienzo de plata, v como su 
esposo fué un gran actor cómico 
y hasta no menos buen director 
y como no queda otra personaeii 
la familia, ha decidido Dorothj 
emprender la ruta del cine. 
Richard Oswald, está rodando 
la célebre obra de Víctor Hugo, 
«El rey se diviertè». 
La «Societé de Cineromans^ha 
terminado el film «Paris Giris», 
interpretado por el gran Henry 
Ronssell. 
Fr i tz Lang, está haciendo los 
preparativos para rodar «Unamu-
jer en la luna». Este director ha 
ha entrado en tratos con el «Mo-
unt el Wilson Observatore» de 
Nuevo York, para la filmación de 
interesantes escenas astronónii-
cas que la maravillosa técnica 
germana acoplará al desarrollo 
del argumento. 
1 AnlonioNauarroj 
; 
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J a b ó n A B E J ^ 
l o m e j o r p a r a l a v a r 
laroP3 
a esta la de -.Hoabrei a¡Mont, 
gan», .F lor de Dolo - ¡F|or 
L r t r e s ^ a H e c h i c e r a ^ , 
de Noche., y «_Buce^ 
;ri 
U 
dad de una dama-
í * ^ " ^ o d u c c i ^ 
han sido «Hotel Impe' m 
eternas pasiones* y la m 
, .,«  a a»  .„„10 
tiene ei cabello 
azabache e igualmente 
ojos. Y según un P ^ e ^ ' 
dor de la^entil , es ^ c * 
c i o s a y á g i l « " n o U , , 
bril de 1929 E L M A Ñ A N A 
Fáffina 5 
\;n l a A u d i e n c i a 
niel ron 
er comienzo los j u i 
una causa de deli 
•ústico. 
AI de injurias cometido 
toPrÍV phlode Albalate del A r -
^elP del partido judic ia l de 
2obiSp0' tra Antonio Cr í spu lo 
O ^ ' A e acusador pi i Vado el 
ACÍseíor Albalate y de defen-
:traJñor Vicente. 
cnnto fué muy pueblerino. 
Ela tosco, con notas bucóli-
lS habladurías de las muje-
e no reconocen cortapisa 
• qUl0s desmanes de su lengua 
l i r ó n algún .foklore* que no 
^Lradara quien se di r ig ía ; 
<a r r hubiera pasado de esos 
''trapinchamientos. si no se 
¿ f e d e r a d o el marido de 
p e l l a s , al que se acusó de 
" I r parteen pro de su mujer 
Standoalaotrayarremetien-
ocontra el concepto de su honra. 
Las injurias se calificaron de 
ves v además del ep í lo -o de 
?os resentimientos queda el de 
sentarse en el banquillo de los 
acusados con todas sus conse-
cuencias. 
U causa quedó conclusa para 
k sentencia. 
JUICIO ORAL DE HOY 
Hoy se verá la causa que, en la 
forma como tuvieron lugar los 
hechos, despertará emoción. E l 
fiscal dice: El día 28 de octubre 
con motivo de celebrarse en el 
Ayuntamiento de Saldón la su-
basta del horno de pan cocer se 
reunieron en el salón de sesiones 
del mismo varios vecinos entre 
ellos Vicente Bringis y el encar-
tado VicenteSoriano Murciano: 
marchó éste después de haber te-1 
nido unas palabras con aquél y a • 
última hora de la tarde se encon-
traron de nuevo, r ep roduc iéndose 
el disgusto en la puerta de la fra- i 
gua del pueblo en cuyo lugar se 
encontraban a d e m á s Francisca 
Alpuente, esposa del Bringis. Sa-
lió el procesado del grupo al que 
decía que era la causa del disgus-
to y estando a unos diez o doce 
pasos le arrojó una piedra que no 
hizo blanco y en seguida otra, 
que alcanzó a la Francisca en la 
cabeza causándole una lesión en 
la región t émporo parietal iz-
quierda de 8 cen t íme t ros con frac-
tura del hueso y salida de la ma-
sa encefálica, por la cual mur ió el 
día 6 de noviembre. Aprecia la 
circunstancia atenuante de no 
haber tenido in tención de causar 
un mal de tanta gravedad, inte-
resando la imposic ión de la pena 
de 8 años de pr is ión y 3.000 pese-
tas de indemnizac ión . 
Señala como peritos a don V i -
cente Muñoz, forense de Teruel y 
D . Jo sé Teresa, méd ico de la Be-
neficencia provincial . Como tes-
tigos Vicente Bringis Soriano, 
Isabel Marco, Clara Hernández , 
Antonio Alpuente, Domingo So-
riano y Vicente Buj, tódòo veci-
nos de Saldan. 
La acusación privada quç ejer-
ce el señor Marina se encuentra 
conforme con las peticiones del 
Ministerio públ ico . 
La defensa encomendada al le-
trado don Joaqu ín Ju l ián dice, 
que Vicente Soriano Murciano no 
tuvo intención de la muerte de 
Francisca Alpuente, pidiendo la 
libre absolución con toda clase de 
pronunciamientos favorables. 
Como testigos señala a Doroteo 
Marco, Mar ía Soriano, Enrique 
Valero, Pío Valero. Ricardo Va-
lero y Mar ía Vicente, todos ve-
cinos de Sa ldón . 
C R O N I C A L O C A L 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá 
fica v radiotelefónica. 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 18'4 gra-
dos. 
Mínima de ayer, 4'ó. 
Viento reinante, Norte 
Recorrido del viento, 158 kiló-
metros. 
Presión a tmosfér ica , 686'1. 
Cuando ya c re í amos llegado el 
momento de recibir los beneficios 
de la l luvia , tan deseada, la pre-
sión sube y el tiempo seco sigue 
afianzándose. 
Señor alcalde: 
T e r u e l / ¿ q u é duda cabe?, va a 
ser muy visitado en los p r ó x i m o s 
meses de est ío por personas de 
todas partes. 
Esas personas, forzosamente, 
tienen que reunirse en el único 
paseo que la ciudad tiene, en la 
Glorieta de Galán y Castillo. 
¿Y no cree vuecencia que ese 
paseo está indecoroso? 
E l pabel lón Nueva Peña, la des-
conchad í s ima fachada de Hacien-
da y el piso de la Glorieta, seme-
jante a una rambla, causan un 
desagradable efecto. ¿Verdad que 
no cuesta mucho adecentarlo? 
vSe hallan vacantes las plazas de 
méd ico de Cretas y de Corba lán . 
Tre inta d ías para solicitarlas. 
En Valderrobres ha sido de-
nunciado por pescar en el r ío 
Mata r raña R a m ó n Bernús Gar-
cía, ocupándose le un ki lo de pe-
ces y una red—manga. 
Han sido denunciados: 
Por infracción de Reglamento 
de carreteras Vicente Montero 
Vicente, A n d r é s Ventura Nava-
rro y Vicente Contreras Mar ín , 
de Rubielos de Mora. 
Por pastoreo abusivo, causan-
do daños en una finca particular. 
Fernando Gimeno Gimeno, de 
Mata de los Olmos. 
Y por infracción a la Ley de 
caza Miguel Licena Bielsa, de 
Cr iv i l lén , a cuyo individuo se le 
ocupó una escopeta de dos caño-
nes. 
H i g i e n e y S a n i d a d 
P e c u a r i a s 
Oficialmente ha sido declarada 
extinguida la viruela ovina en el 
t é rmino municipal de Cedrillas. 
D i c e l a " G a c e t a " 
Madrid, 16.—Aparece un de-
creto concediendo diversas me-
dallas de oro y plata a personal!; 
dades españo las y extranjeras de 
Ultramar. 
—Autorizando a la Di recc ión 
general de Comunicaciones para 
recibir correspondencia que ha 
de ser conducida y transportada 
en aviones. 
—Que se dé a las multas de los 
Ayuntamientos el des t inó que 
marca el decreto-'ey del 3 de d i -
ciembre de 1928. 
—Determinando las facultades 
de la Acc ión social de emigrac ión 
para la ins t rucc ión social del emi-
grante y antecedentes. Las j u n -
tas locales se c o m p o n d r á n por el 
alcalde, pá r roco y el maestro de 
la localidad. 
—Anunciando una vacante de 
la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando. —(Mencheta). 
m \ m í w m . m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . — T E R U E L 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
E l señor gobernador ordena la 
busca y de t enc ión del vecino de 
Corba lán , Juan Dolz Mart ín , des-
aparecido de aquel t é rmino mu-
nicipal, el 8 del corriente. 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en los Ayuntamientos 
de Riodeva y Villarquemado, han 
sido nombrados concejales don 
Manuel Górr iz Romero y don 
Felipe Tous Marcos, respectiva-
mente. 
Se le ha expedido pasaporte 
para Veracruz (Méjico) al vecino 
de S a r d ó n , don T o m á s Igual 
Pe i ró . 
L a sec re ta r í a del Ayuntamiento 
de T o r m ó n , se halla vacante por 
d imis ión voluntaria del que la 
venía d e s e m p e ñ a n d o . Su do tac ión 
consiste en 2.000 pesetas anuales. 
Se anuncia su provis ión inte-
r ina en el plazo de quince días. 
Por no llevar la placa acredita-
t iva de haber satisfecho la tasa de 
rodaje, han sido denunciados Gre-
gorio Soriano Valiente, de Or í -
huela del Tremedad; Millán Mar-
zo, de Utr i l las ; Pedro Castellote, 
de Ril lo y Mariano Garc ía Jesca, 
de Caminreal. 
E l director general de Segurí*-
dad participa haber sido autori-
zada la proyecc ión de ías pelícu-
las tituladas «Los hijos del traba-
jo», propiedad de la casa Selec-
ciones Capitolio; «Actual idades», 
«Salida de Sevilla de los aviado-
res J i m é n e z e Iglesias, españo-
les», y «Fallas de Valencia» , pro-
piedad de las casas G e r m á n L ó -
pez y Aviac ión Española , respec-
tivamente. 
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Tradu cci°n de M A N U E L P U M A R E G ; 
Por J E A N MART&T 
•ang, símbolo, égida, emb'ema de la ¡^ng, el Pájaro Bumen 
^Hacia el séptimo día la tempestad arreció tanto, que Patricio 
Peguntó humildemente si le permitía que metiera los pe-
o n í a cabaña. 
EiífatUralmenteí"^le COntesté ~- Todos somos hermanos... 
e^nQ1068 86 fllé a buscarlos- Los animales estaban medio 
^ de frío y más aún de embrutecimiento. Se quedaban 
¡ ^ o sobre 
sus cuatro patas, entornados los o;os, como 
«hosr^f entetodavía a la borrasca. Los cachorros, deshe-
atiga, se quedaban dormidos y tenían sueños que les de 
Acaban gritos y gemidos, despertándose aullando de es-
^ e Ï V ^ 1 0 ^ laS doce del noveno día' el cidem desapareció 
^os af 0rte y ^teio Y yo, así como los perros, nos precipi-
Estu^eraM-Qué alivio! ^ 
^ Por dT]08 Un0S instantes desperezándonos, yendo y vinien-
^ ü l o s ante de Ia cabaña' jugando con los perros como 
exclamé: 
^lVa^?U!?,Ído! ¿Qué diablos hacemos aquí? 
l ^ C t o d COntestó el indi0-
^ i n o s T despi:é9 estábamos en facha, como dicen 
^Pados CQ^08 perros habían vuelto a su nido y nosotros, 
Sloo 
nuestros fusiles y nuestros instrumentos, baja-
''««.huí mientras que a lo lejos, ante nosotros, alién-
tente. a el huracán como una nube de polvo perseguida 
Durante los quince días que í iguieror quisimos ganar el 
tiempo perdido. Jamás había trabajado nuestro mecanismo 
físico y moral con tal intensidad... Jamás habíamos obtenido 
tamaño rendimiento. E r a tanto el oro qu^ recogíamos, que 
ahora casi nos causaba miedo. Veíamos elevarse aquel montón 
de oro y le contemplábamos como una cosa de" misterio y de 
peligro... 
Una noche, Patricio volvió preocupado, y a la primera pre-
gunta que le hice me contestó, arrojando en un rincón su im-
pedimenta: 
—Por aquí ha venido un hombre... 
—¿Un hombre?—le dije yo—. ¿Le ha visto? 
—No... Pero he visto sus pisadas en la arena. Ha ido al arro-
yo. Luego ha subido hacia la cabaña... 
—Pero ¿cuándo? 
—Anoche, sin duda... 
Por primera vez desde nuestra salida de Aklansas experi-
mentamos de veras la impresión de que nuestra vida se halla-
ba amenazada y de que una fuerza enemiga se alzaba ante 
nosotros. 
Comíamos en silencio. Yo le dije a Patricio: 
—¿En qué piensa? 
— Pienso—contestó simplemente—que no es una gran cosa 
la huella de un paso en la arena... Sin embargo, al final de eso 
está la muerte. 
—¿Fatalmente? 
-tSí... - ' • -••< -. . • 
Durante cuarenta y ocho horas no pasó nada. Casi había yo 
llegado a pensar que ei hombre se habría marchado... Pero 
Patricio, al que le confié esta idea, se encogió de hombros len-
ta y silenciosamente y se puso a sonreír. 
—No—me contestó—. Allí donde hay oro nadie se marcha. 
Esté usted alerta y piense en él sin cesar, porque él piensa en 
usted. 
Aquella noche me dormí con el revólver al lado. 
A la mañana siguiente, al salir de la cabaña, descubrim:s la 
huellas del misterioso personaje. Llevaba en los pies raquetas 
noruegas, que habían dejado en la nieve una huella profunda. 
—¡Ah! ¡Ah!—exclamó Patricio—. E l barbián ha querido dar 
un vistazo. 
Luego, enseñándome una pequeña hendidura practicada en 
la lona que hacía de cristal en la ventana, dijo: 
—Mire. Con su cuchillo... 
Reflexionó un instante: 
—Menos mal—dijo -que estaban apagados los últ imos leños 
y el interior de la cabaña estaba negro como la boca de un 
horno... Si no, nos había achicharrado como a perros... 
—Pero—observé yo—, a propósito de perros, ¿ p o r q u é no 
han ladrado? 
—Es culpa mía—contestó Patricio—. Los he acostumbrado a 
latigazos a respetar el sueño de los hombres. 
Inmediatamente, y sin hablar más, adoptamos las precaucio-
nes que se imponían. Patricio fabricó con tablas un pequeño 
postigo que se aplicaba por la noche a la ventana desde el inte-
rior. E l cierre de la puerta fué reforzado. 
Pero cuando estuvo hecho esto, dijo Patricio: 
—Lo que estamos haciendo es estúpido. Si por toda .táctica 
nos limitamos a estar a la defensiva, estamos perdidos, y una 
mañana amaneceremos'cada uno con media docena de balas 
en el cuerpo. 
Durante dos días dimos una batida por la región para inten-
tar echarle mano al hombre. Registramos las rocas y los ba-
rrancos de los alrededores, los bosques de abetos, bajamos 
hasta el llano... ¡Nada! Allí no había hombre alguno... E l mismo 
Patricio parecía creer que el desconocido se había largado. 
—¡Es extraño!—decía—. Es la primera vez que veo tal cosa... 
Sin un tiro. ¡Qué fenómeno! • 
Aquella noche, hacia las dos o las tres, fui despertado por el 
ruido singular que produce la nieve al ser pisada por un hom-
bre: el ruido del algodón al oprimirle. Me incorporé sobre el 
codo y sin proferir palabra le sacudí a Patricio con mano cau-
telosa. Este se hallaba despierto ya y me dijo en voz baja: 
—Hace un cuarto de hora que le oigo. Está dando vueltas a 
la oasa. No se mueva. 
—Pero—dije yo—¿por qué no salimos a por él? 
(Sí ooniinuMá) 
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REGRESO DE MILLAN 
ASTRAY 
Buenos Aires, 16.—Ha regresa-
do el general Millán Astray, que 
sigue mereciendo las atenciones 
de cuantos conocen su heroica 
ac tuac ión en la penosa y larga 
c a m p a ñ a m a r r o q u í , sus proe/as 
de bravo soldado y su admirable 
espí r i tu de organizador.—(Men-
cheta). 
REBELDES EN 
TIRADA 
RE-
Méjico.—El general Calles ha 
telegrafiado a Portes G i l part ici-
pándo le que los rebeldes han in i -
ciado una retirada destructora. 
El gobierno ha ordenado al ge-
neral A l m a z á n que dir i ja las fuer-
zas a sus ó rdenes contra Sonora 
para inf l ig i r un castigo a los re-
beldes refugiados en aquel sec-
tor.—(Mencheta). 
EL JESUS DEL GRAN 
PODER 
Chile, 16,—Los aviadores espa-
ñoles siguen siendo agasajadí-
simos. 
Todav ía no está determinada la 
fecha exacta para reanudar el 
vuelo. 
Desde luego se dice que la pró-
x ima etapa no se rá a Lima, como 
se había anunciado, sino a Valpa-
raíso, populosa ciudad de cerca 
de 200.000 habitantes y gran puer-
to y plaza comercial, donde resi-
den muchos españoles . 
Según un despacho recibido de 
Santiago de Chile la reanudac ión 
NOTICIAS RECTIFI-
CADAS 
Lisboa, 16. —Se desmienten por 
el Gobierno las noticias que ha-
bían circulado sobre un movi-
miento revolucionario. 
En cambio se da por cierta la 
detención del expresidente de 
Consejo de ministros señor Pe-
reira y del exministro don Daniel 
Rodríguez.—(Mancheta)-
EL MINISTRO DEL 
EJÉRCITO EN LA ES-
CUELA SUPERIOR 
DE GUERRA 
Madrid, 16.—Para asistir a la 
inaugurac ión del curso de coro-
neles, que d u r a r á cuarenta d ías , 
estuvo en la Escuela superior del 
Ejérc i to el Ministro ' del ramo, 
quién dir igió un saludo a los co-
roneles allí presentes.—(Menche-
ta)'. 
U n h o m b r e 
se a r r o j a p o r 
V i a d u c t o 
e l 
anunciada para el martes por 
mañana .—(Menche ta ) . 
la 
Madrid, 16.—Esta tarde, un in -
dividuo, qiie hasta el momento 
en que telefoneó no ha podido ser 
identificado, se arrojó por el V ia -
ducto, matándose .—(Menche ta ) . 
D e t e n c i ó n d e l o s 
e s t a f a d o r e s d e 
M a r í a F é l i x 
Madrid, 16.—Han sido deteni-
del vuelo parece ser que estaba | dos los sujetos que como ya d i j i -
mps, habían estafado 25,000 pese-
tas a Mar ía Fé l ix . 
Los detenidos convictos y con-
fesos ingresaron en la cárcel .— 
(Mencheta). 
L a e n f e r m e d a d d e 
C a s t r o v i d o 
Madrid, 16.—Se ha iniciado una 
mejoría en la enfermedad de don 
Roberto Castrovido. 
No obstante, la gravedad no ha 
desaparecido. 
La familia del señor Castrovi-
do recibe muchos telegramas y 
cartas in te resándose por la salud 
del enfermo. —(Mencheta). 
I m p o s i c i ó n d e u n a 
c r u z 
Madrid, 16.—En la Sociedad 
Matritense de Amigos del País 
se ce lebró el acto de imponer la 
cruz del; Méri to Agr íco la 'a don 
Luis Massó. 
Asist ió el ministro de Trabajo 
señor Aunó?.—(Mencheta) . 
V u e l c o d e u n a u t o -
m ó v i l 
Pamplona, 16.—Un a u t o m ó v i l 
en el que se d i r ig ían a esta capi-
OFREC1MIENTO ES-
PLENDIDO A CHARLOT 
Nueva Y o r k , 16.—Un empresa-
rio c inematográf ico ha ofrecido al 
famoso Charlot un mil lón de dó-
lares por actuar en una película 
hablada. 
Charlot ha contestado que es-
tud ia rá la prepos ic ión para resol-
ver. 
-Como es sabido charlot era. 
opuesto a la filmación de pelícu-
las habladas, por cuanto así—de-
cía él como argumento para jus-
tificar su ac t i tud—desaparec ía el 
ca rác te r universal de! «cine», ya 
que no hay una lengua que pueda 
ser entendida por todo el mundo. 
— (Mencheta). 
EL MICROBIO DE LA 
ESCARLATINA 
Moscú, l.t>.—Se asegura que un 
profesor ruso ha descubierto el 
microbio de la escarlatina, que 
"tantos estragos produce en los 
niños . 
La prensa dedica extensos ar-
t ículos al méd ico autor del feliz 
-Gescubrimiento.-(Mencheta). 
tal varios amigos para asistir al 
partido internacional de fútbol, 
volcó cerca de Carrazola. 
Uno de los ocupantes, apellida-
do Frure, quedó muerto en el ac-
to.—(Mencheta). 
A s a m b l e a d e s a n i -
t a r i o s e n S e v i l l a 
Sevilla, 10.—Reunidas las sec-
ciones de Medicina, Farmacia y 
Veterinaria, han acordado: la p r i -
mera, pedir la creación del mapa 
y del distrito sanitario; la segun-
da, modificar las tarifas del ser-
vicio no específico, y la tercera, 
el reconocimiento de las reses de 
lidia y el visado de todos los do-
cumentos que afecten al ramo de 
Veterinaria.—(Mencheta). 
ESTE NUMERO H A SIDO V 
(De nuestro redactor corresponsal) 
J 6 - J I 7 5 noche 
EL ESTADO DE CHI-
CUELO 
El doctor Oliver ha reconocido 
nuevamente al diestro Chicuelo, 
cogido el domingo, en la corrida 
celebrada en la Monumental, por 
un toro de V i l l a r roe l . 
Chicuelo sigue bien, tardando 
menos tiempo en curarse del que 
se dijo. 
La operac ión se le p rac t i ca rá 
m a ñ a n a a la una de la tarde. 
Hoy llegaron la esposa del dies-
tro «Dora la Cordobesi ta» y sus 
familiares. 
Manolo con t inúa recibiendo te-
legramas de toda España intere-
sándose por su salud. 
E l a p a r a t o e n q u e F r a n c o d a r á l a 
v u e l t a a l m u n d o e s t a r á t e r m i n a -
d o e l d í a 5 
R E S T A B L E C I ^ 
DEL DOCTOR^ 
E l rector de la Univ 
manifestado que ha ^sidad 
libido 
P^ximc 
mstaurará g, 
cinco Facultades 
ticias de que en el 
académico se i n s t a u r a r á ^ 
Universidad el doctorr-' ^ % "ado 
univercjiv,,.. 
p o s ó l o para la lectura de u11^  
SIno en 
ras 
sis doctorales, 
completa y definitiva 
Exámenes ingreso v 
Magisterio - Bachillero 
Primera Enseñanza 
Repaso y preparación con ^ 
por métodos rápidos para los pró. 
ximos exámenes de Máyoyj l 
a cargo de un competente" profe. 
sor Oficial. Clases particularesv 
en grupos. Informarán-San I 
lian 2, 2.° (Entrada 
rieta). 
Por la 1 
Madrid, 16.—Se trabaja febri l -
mente en el aparato, que l levará 
probablemente el nombre de «Nu-
mancia» y con el que Franco da-
rá la vuelta al mundo en un ión 
de Ruiz de Alda. Gallarza y el 
sargento Madariaga. 
Ruiz de Alda cuida detenida-
mente de todos los 
déla cons t rucc ión . 
Se espera que el aparato 
terminado el d ía 5 de mayo. 
Como 3^ a se ha dicho, el vuelo 
pormenores 
es té 
se iniciara en 
cena del mes 
cheta). 
la secunda quin-
p róx imo . - - (Me n-
s?, 
C O N S T R U C C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E L L E S 
P A R A AUTOS Y C A M I O N E S D E T O D A S MARCAS 
FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS 
E C A S T E L L A N O 
L L A N O D E L R E M E D I O , 5 V A L E N C I A 
^ 
T o r r e f a c c i ó n d i a r i a 
: de C A F É S : 
TUESTE NATURAL 
Puerto Cabello, Caracolillo 
Moka, Caracolillo . . . . . . 
" T o r r e f a o t o s : 
Torrefacto extra 7'75 
Torrefacto superior. . . . . . 6!75 
O'OO ptas. kilo. 
8'00 » 
L o r e n z o M u ñ o z 
S e c c i ó n d e M i n a s 
Don Eugenio Salarnier, vecino 
de Zaragoza, ha presentado M I 
solicitud de registro de 400 perte-
nencias de mineral de carbón,si-
tas en los términos de Castel de 
Cabra y Montalbán, con el nom-
bre de Guillermo. 
Habiendo hecho el depósito que. 
marca la Ley de Minería, el señor 
gobernador acordó admitirla j 
darle la tramitación correspon-
diente. 
TALLER 
DE I 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
Guillén de Castro, 
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39 
Nuevo servicio i 
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« 0 
I Mariano 
AVISOS: 
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o f i c i o s a 
ilzado la manifestación 
* .''LeebW8 en días relativa-
V cu" . i . :™ on cuenta la evista: nfl sise tiene en 
le] aueen los tiempos a( 
id^con ?„Q circunstancias. 
ente 
>de:bian lasen 
esté cegado por 
Nadie 
la pasión, de-
& s a r q u e en España jamás 
^de ltrad() acto tan ex 
. . b a ^ l ;.f. del Gob 
viajes 
¿ico ^ 0 
q«e,; ,0I)fesarque en 
ontn tan expresivo e 
' El jefe del (iobierno in-
a Zara-
a actitud del ante oarcelona y 
d Ma4rid el pasado viernes 
^ conveniencia de suspenderla. 
" ^ a r a qué ~ más termómetro 
C o r de la pública opinión que 
^ l s espontáneos, improvisados y 
W™.kl «/..tos? Pero cedió;ante las 
de sus ami-
enorme afán 
g espontáneos 
¡laecidos actos--
iabieslíndicaciones 
f^undadas en que el 
g a s i n o con que había sido acó 
ve" í idea por 
. ¡ufriíía 
todos los sectores so-
gran desencanto ante 
desiotinuento. 
| i y , ya felizmente realizado el ac 
| h ¿ reconocer 
0Iies y la oportunidad 
de él, no por ínteres personal 
por el del país, cuyo sen-
sin duda preciso po-
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el acierto de estas 
y conve-
niencia 
propio, sin 
t¡r colectivo era 
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AINILJ I N I C I O S F > O R R A L . A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). E n 7 
ner de relieve de modo tan palmario 
ante los extranjeros: para deshacer la 
inicua campaña- emprendida contra 
España por reyes del petróleo y otras 
finanzas, que creyeron en su soberbia, 
(¡lie podían obtener de un Gobierno 
digno, por medio de amenazas, la de-
rogación de leyes meditadas y conve-
nientes dictadas por él, y promulga-
das por el rey, arrollando así aliados 
con especuladores nacionales ofusc-u 
dos y profesionales de la algarabía, la 
voluntad de un gran pueblo, hombres 
en notoria minoría que advertidos 
tantas veces del enorme evidente mal 
que hacen al país, no ha:, depuesto su 
actitud; aunque para ello hubieran te-
nido que sacrificar sus más caros 
ideales cometen consciente e incons-
cientemente en delito de lesa patria, 
<iue no ha de quedar impune si la 
Dictadura es consciente de sus debe-
1». 
España necesita paz y tranquilidad 
para responder de sus compromisos 
wn el mundo, in dtado a las grandes 
«posiciones y a congresos y asam-
os de la más alta importancia y 
:evado llo"or para el país, y las ten-
T; Esíe modo de pensar se manifes-
t é manera bien unánime y patente 
J0r!a muchedumbre, heterogénea de 
Pwto, pero muy homogénea de sen-
lleiitos, que por cinco veces llenó 
«:p]anadas y patios del Ministerio 
' ^ ¡ t o el pasado domingo. Sin 
el jefe del Gobierno 
— C O I V I U I V M C A D O S 
en su 
a entender bien discurso, dio ^uenteque ]afuerzayautoridad 
toj^e recogía del incomparable ac-
virten aníamás habría de ser-
ies teniPlar sus justificados ri-
^ T l Para extren^los; no todos 
labras 0n 61 alcancede estas pa-
lé p0;no b a b l e s , desgraciadamen-
•^ idas a la modificació" de 
^tivò / Sanciones de carácter pre 
e lndispensables n^es y ^"sauies reorganiza-
r e ^ dCambios de orientación en 
laí univ6 Scip,ina y régimen esco-
^ 'a favo1,8!^ 1,10' Sino al Pronóstico 
^no^r. disP0Sición del Go-
En 1.a y 8.a plana 
En el resto del periódico 
40 céntimos linea 
20 etra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
i a v o a n W : Media 90 > 1. y 8. plana. Cuarto ^ ^ 
\ Octavo 15 » 
En las'restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
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a su tiempo, de la 
na y clemente ^voluntad 
real, indicaciones que aminoren la 
gravedad^de las penas; sobre euya pe-
tición, por conosida y por presumida, 
se hacen ya comentarios en la prensa 
extranjera. Para proceder así en este 
aspecto, no dejará de tener en cuenta 
el Gobierno el digno arrepentimiento 
de errores y ofuscaciones que con 
gusto contrasta en el sector a que su 
palabras hacían referencia, lo que por 
desgracia no se comprueba aún en 
otros que, en cuanto les es posible, 
mantienen la efervescencia y rebeldía, 
en la que han de cesar completamen-
te antes de pensar en la toma y con 
sideración de medidas que atenúen las 
hasta ahora dictadas. Otro proceder 
por parte del Gobierno, sería sembrar 
gérmenes de anarquía y habría de 
merecer seguramente la execración 
del psís . 
Aclarado este extremo, el jefe del 
Gobierno cree inexcusable hacer un 
examen de la situación política, acep-
tando esta palabra sólo en rendimien-
to de un tributo a la rutina de los dis-
tintos sectores sociale.con relación a 
la Dictadura, lo que le conducirá fá-
cilmente a poner de manifiestojla jus-
tificación de la grandiosidad del acto 
ciudadano del domingo. E l clero es 
afecto en su enorme mayoría, porque 
se siente dignificado en su elevada 
misión y atendido, aunque aun insu-
ficientemente, en sus más apremian-
t-,s necesidades; el ejército y marina 
han visto elevado su concepto con los 
gloriosos triunfos de Marruecos, y 
mantenida su disciplina, esencia de su 
vivir, en todas las ocasiones; las clases 
culturales, salvo el infundado agravio 
que llega de una minoría universita-
ria, han recibido del poder público 
toda clase de atenciones y ayudas; las 
patrón ales, ven en el proceder del 
Gobierno, la garantía de seguridad, 
respeto y rendimiento por parte de 
los obreros, y éstos, tratados con jus-
ticia y consideración por todos, van 
obteniendo mejoras justificadísimas 
que, como no las deben a coacciones 
. Los funcionarios han comprendido 
pronto que el régimen no les ha exi-
gido más que el cumplimiento de sus 
deberes, los que se viene atendiendo 
ganando confianza y prestigio y libres 
de la competencia irritante y desmo-
ralizadora de los figurados, que sólo 
tenían efectividad en el cobro de las 
nóminas, los contribuyentes no han 
sufrido recargos, go;.an de más garan-
tías y facilidades y comprueban que 
el tributo sin privilegio alguno pesa 
por igual sobre todos, lo que consti-
tuye el principal secreto de la enorme 
alza de la recaudación y el consiguien-
te equilibrio económico por el que 
tantos años se ha suspirado; las clases 
OMINADAS L A S REFORMAS D E L 
Hotel Turia 
ni violencias, con las que el Gobierno pasivas han mejorado todas de condi-
no transigiría ni por un minuto, las ción; los ciudadanos sin elasifteación, 
Lo pone en conocimienío de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
cae a x i m i n o N a r r o 
N Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
agradecen más, pues saben bien que 
no emanan del miedo, sino de la ra-
zón; la agricultura sabe que es prefe-
rido objeto de la preocupación del 
Gobierno; ta industria comercio y 
banca, tienen campo creciente, fecun-
do y prudentemente amparado, para 
sus importantes actuaciones; la aris-
tocracia de estirpe rancia o de mere-
cido galardón reciente, sin disputar 
privilegios irritantes, es considerada 
cada día más por el Gobierno como 
una importante fuerza social; los vie-
jos políticos divididos en [tres secto-
res, disfrutan en dos de ellos, en el de 
dignísima y eficaz colaboración sin 
rendimientos incondicionales y en el 
prudente y discretamente abstenido, 
todas las consideraciones del régimen 
qu^ en nada ha molestado a quien no 
1 le ha molestado a él injustificada-
mente; el tercer sejetor, en indudable 
minoría, el de más arraigo en. los 
procedimientos viejos y, por ello aca-
so, los ya valetudinarios, sólo a vigi-
lancia están sometidos, para no desco-
nocer las maniobras en que, sin duda 
porque les dan ilusión de rejuvene-
cimiento no cesan, y que ao se pue-
den considerar como peligrosae mien-
tras vivan aislados de toda opinión 
sana y solvente. 
disfrutan del orden público, de la 
higienización y embellecimiento de 
las ciudades, de las magnífteas carre-
teras, de la más pronta justicia y de 
muchos otros dones, los menesterosos 
encuentran amparo y acogimiento en 
Hospitales, Dispensarios, Asilos, Sa-
natorios y organizaciones de caridad 
el Gobierno en Madrid con un sólo 
diario incondicional: «La Nación», en 
cuyo favor, no ha hecho, ni gestión 
recomendatoria de publicidad, ni me-
nos se ha puesto a su disposición ni un 
solo céntimo de fondo alguno, que no 
sea la aportación de sus fundadores. 
En provincias, con un centenar de 
modestos periódicos, que desarrollan 
labor meritísima sin ayuda oficial al-
guna; a más de esto, sin adscribirse al 
régimen, pero enjuiciando su obra 
cen serenidad y espíritu, existen en 
España hasta unos treinta periódicos, 
entre ellos algunos de Madrid y Bar-
celona, del mayor relieve y prestigio 
en la Prensa Nacional, que merecen 
mencionarse c o m o importantísima 
fuerza colaboradora, por la misma 
objetividad y altura de sus campañas; 
y después de esto, la mayor parte de 
los periódicos de Madrid y no pocos 
de provincias, son hostiles a la situa-
ción, más que por lo que escriben, 
restringido por una minuciosa, pa-
ciente y acertada labor de censura 
oficial, por lo que traslucen, por el 
espíritu q u ï los anima y por los fo-
cos de rebelión que anidan en casi to-
das S'is Redacciones. 
Al Gobierno le interesaría saber si 
cuantos adquieren y leen estos perió-
dicos, a los que no faltan atractivos de 
confección en el más amplio sentido 
de la palabra, y de los que siempre se 
espera una nota aguda más o menos 
hábilmente velada por el talento de 
sus redactores, son hostiles al régi-
men. Cree que, no porque en muchos 
dé la coincidencia de adquirir y leer 
periódicos de distintos matices, es 
probada la propensión a leer con pre-
ferencia lo que más pugna con rela-
ción al país"y a los sectores adepto 
enumerados antes, que son algo más 
I H i que modesta minorí^. Lo cierto es, y 
Ü i el Gobierno lo lamenta, pero no hará 
H I i por evitarlo nada inconfesable ni 
engañoso para la opinión que sobre 
reconocer noblemente çue de ningún 
periódico adversarlo ha partids insi-
nuación de índole que permita supo-
nerlo dispuesto a cotizar el ideario 
que represente, que una gran parte de 
la Prens? de Madrid no le es favora-
ble,* aunque individualmente gran 
número de periodistas que la ínter 
i gran, no se recatan dé reconocer en 
I el Gobierno una ventajosa proporción 
de aciertos. Fenómeno es éste que 
habrá de contribuir al espíritu corpo-
rativo y partidista, al mantenimiento 
intransigelite de la doctrina de que la 
Prensa no puede ser sometida a pre-
via censura, ni aun en régiipen de 
dictadura, a la creencia de que el pe-
riódico deba guiar al Gobierno y que 
cuando éste no atienda, agravia su 
misión. Sea ello como fuera, el Go-
bierno, en este balance y explicación 
justificativa ante el mundo y especial-
mente ante el país, del enorme y ro-
tundo éxito contrastado el domingo 
por la presencia aclamadora y entu-
siasta de cien mil personas y más de 
tres millones representados por sus 
Armas ofrecidas espontáneamente, no 
ha querido ocultar este contraste, esta 
contradicción entre lo que él juzga 
constantes repartos de socorros; el | c larísimo pensar del país y la expre-
famoso desempeño de prendas y los 
donativos a la vejez. 
Por último y de propio intento, pe-
ro sin propósito de agravio, sino por 
ser la excepción, deja el Gobierno pa-
ra el final hacer unas consideraciones 
sión de que es reflejo con su actitud 
hostil, o por lo menos reservada, un 
buen número de periódicos madrile-
ños de gloriosa tradición, de elegidas 
Redacciones y de nutrido número de 
lectores. 
(Inserción obligatoria según Real 
sobre la actitud de la Prensa. Cuenta decreto de 3-2-1929). 
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LA ULTIMA LECCIÓN D E L PRO-
F E S O R G I L Y MORTE 
WPC10NRS 
Oapital, un mas 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año 
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Así puade calificarse su testa-
mento, el cual—en la parte que 
afecta al público interés—dispone 
q[ue, deducidos algunos legados 
de escasa cuantía, se dividan los 
bienes testamentarios en tres por-
ciones iguales; que dos de ellas 
las reciban, respectivamente, en 
usufructo vitalicio, las dos her-
manas del causante, y que la nu-
da propiedad de ambos tercios se 
reserve para entidades benéfico-
culturales, en la forma siguiente: 
Uno de los tercios se dividirá a 
su vez en mitades: 
Una, para el Ateneo Sueco, de 
Sueca, con encargo de que las 
rentas sean destinadas a que se 
amplíe, a los dos sexos, la escue-
la hoy sostenida por dicha Socie-
dad, y a dotarla de Biblioteca pú-
blica, y si desapareciere la Escue-
la, a engrosar los fondos de la 
sección de «Préstamos con módi-
co interés», del repetido Ateneo. 
Y la otra mitad, para la Junta 
Provincial de Lucha Antituber-
culosa, suponiéndole personali-
dad jurídica, y, en su defecto, pa-
ra la Diputación provincial, siem-
pre con expreso mandato de con-
sagrar las rentas al sostenimiento 
de una Colonia Escolar Marítima, 
y, en caso de desistimiento de 
mantener la Colonia, para la Jun-
ta Valenciana de Coloniás Esco-
lares. 
Finalmente, la nuda propiedad 
del tercio restante, se adjudica a 
nuestra Facultad de Medicina, 
para que destine las rentas al La-
boratorio de la cátedra de Fisio-
logía, con arreglo a normas que 
sería prolijo detallar, y que acre-
ditan el espíritu de previsión 3^  
las altas dotes pedagógicas del 
testador. Su biblioteca científica 
la deja, desde luego, a la misma 
Facultad. 
En cifras aproximadas, recibi-
rán en su día, que ojalá esté muy 
remoto, CIENTO DIEZ MIL PE-
SETAS el Ateneo Sueco; otras 
CIENTO DIEZ MIL la Junta de 
Lucha Antituberculose o cual-
quiera de las dos entidades lla-
madas a suplirla, y DOSCIEN-
TAS VEINTE MIL la Facultad 
de Medicina. 
Total: ochenta y ocho mil du-
ros, girados a la posteridad, con 
miras a la cultura popular, al ex-
terminio de ¡la usura en los cam-
pos, al socorro del niño eníermo 
y pobre, a la defensa de la salud 
pública y al progreso 
cia 
de: 
tador esfuerzo, a la dura cantera 
de la Medicina honrada. Jamás 
afanes de lucro movieron al emi-
nente clínico a explotar sin mo-
deración el prestigio de su nom-
bre; y, en la prelación de sus aten-
ciones, siempre antepuso a toda 
otra consideración las demandas 
del compañerismo, de la amistad 
y de las afinidades políticas. Pas-
ma que con tan limpio y delicado 
tejer, y tan liberal desprendimien-
to, cundiese tanto la tela de su 
fortuna, la cual hubiese sido con-
siderablemente mayor si graves 
errores, hijos de los más santos 
propósitos, no la-hubiesen malo-
grado con reiterada insistencia. 
Llevado de un patriotismo reden-
tor, quiso implantar el fecundo 
laboreo levantino en los latifun-
dios andaluces y otros terrenos 
similares, donde quedaron sepul-
tados sus mayores ahorros y sus 
nobles ensueños de grandezas 
bienhechoras, claramente revela-
dos en su postrera voluntad. Mu-
cho le debemos por lo que hizo; 
pero infinitamente más por lo que 
intentó hacer. 
Ese testamento admirable re-
trata, a maravilla, la personali-
dad moral de su autor, cuyos ras-
gos salientes, parejos con su pre-
clara inteligencia, fueron siempre 
la lealtad y la gratitud. Su vida 
entera resulta un tributo no inte-
rrumpido a tan excelsas virtudes. 
Así, le vemos erigirse dondequie-
ra en irreductible paladín de la 
Justicia, que no es sino lealtad 
para con la razón; desbordar sus 
patrióticos anhelos en políticas 
impaciencias de reformador pro-
greso; y derrochar en sus amista-
des, tan fáciles de anudar, tesoros 
crecientes de adhesión, cordiali-
dad, desinterés, maduro consejo 
y sugestivas invitaciones a la rec-
titud. Como hijo, corresponde al 
bien que recibiera de sus padres, 
supliéndolos en la continuidad de 
E C O S 
T A U R I N O S 
Poco, casi nada, vamos a decir 
acerca de la preguntita que «Arte 
y Destreza» formula sobre si esta-
mos enterados del próximo debut 
deSalerito en la plaza valenciana. 
Mas como tampoco queremos 
permanecer callados paia que 
no se nos tache de mal educados, 
vamos a trazar cuatro líneas. 
Juanito—qué es Salerito—sabe 
demasiado que sus paisanos—los 
turolenses-nos alegramos mucho 
de que ahí en Valencia lo tengan 
por ché y", en consecuencia, le 
ayuden pat a seguir adelante en la 
arriesgada profesión que pretende 
ejercer y en la cual desearíamos 
fuese ya capitán general con man-
do en plaza. 
Y también sabe—y esto lo igno-
ra «Arte y Destreza»—que en Te-
ruel se le quiere y deseamos verle 
de nuevo para ver si con su entre-
no por tierras salmantinas ha pro-
gresado en el toreo. 
¿Que hay festejos taurinos en 
puertas- y aq torean los novilleros 
de la localidad, mientras que en 
Valencia trabajan por uno de 
ellos? 
Conformes; quedamos de acuer-
do en que eso no debía ser, pero 
crean ustedes que el empresario 
nos traerá en breve a los noville-
ros de la tierra para que actúen 
ante sus paisanos. Estamos segu-
ros de ello y por eso no hay que 
precipitarse en echar las campa-
nas a vuelo para censurar todo. 
Y que no pase nd. 
F U N C I O N E S D E ó p 
E R A 
"MANON" Y " E L BARBERfv, 
EN T E R U E L 
Desde que recientemente anun-
ciamos el propósito de organizar 
dos funciones de ópera en esta 
ciudad a beneficio de las colonias 
escolares turolenses, EL MAÑA-
NA no ha descuidado un momen-
to el compromiso tan gustosa co-
mo espontáneamente contraído. 
Hoy podemos .ya decir que con-
sideramos absolutamente venci-
das todas las dificultades, previs-
tas o imprevistas, propias de ta-
les casos. 
Desde luego tenemos ya la se-
guridad de la fecha, que será los 
días 4 y 5 del próximo mayo. 
El primer día, que es sábado, 
se cantará «Manón», la famçsa 
obra de Massenet; al siguiente, 
«El Barbero de Sevilla», de Ros-
sini. 
Consignemos 
nuestra gratitud 
^ntes que m por í . 
' -eribido, 11  
n las 
os recibifiA ""^ 
Casino Turolense- 'tent0 
nes de su presidente'e'ilf11* 
riña, como de la «Sinf. * 
Nuestros lectores apre^ : 
magnitud de este a c o n S ^ 
sabiendo que Saco ú e \ v T % 
iie que. 
la 
da encargado 
parte musical 
García del elen 
Daremos en se 
de las figuras 
des^ e hov de 
y nuestro tencr 
co artístico. 
Zúà'à nombra 
que intervenái 
en ^representación de las J : 
de Massenet y Rossini en nu 
Teatro Marín, loque constíl 
un suceso extraordinario 7 vida artlst]Ca de ^ 
bia «Niño de Teruel» ha firmado 
la fecha del 9 de mayo, festividad 
de la Ascensión, para torear en 
Cuenca. 
También nuede darse como se-
gura su presentación en la plaza 
de Càceres durante el próximo 
mes de junio. 
Como nuestros lectores saben, 
el artístico Ortubia empezará la 
temporada toreando el 5 de mayo 
en Valderrobres. 
Y si hay suerte, arriba va. 
ZOQUETILLO. 
^ — 
y, el valiente matador 
ha desembarcado en 
de la cien-
: digno remate y coronamiento 
una vida consagrada a esos 
mismos y otros nobles ideales. 
No es, ciertamente, un legado a 
estilo de los multimillonarios 3^ an-
quis; pero en relación a las dispo-
nibilidades del testador, supera 
de mucho a aquellos gestos de 
prodigalidad, pálidos destellos de 
fabulosos fortunas. Aquí,y ahora, 
esa cantidad de cuatrocientascua-
renta mil pesetas resulta grande, 
muy grande, y más si se consi-
dera que está formada de partí-
culas arrancadas, con tenaz y ago-
M^L¿i . . . ,. 
la familia, con asombrosa y abne-
gada perseverancia; funcionario 
público durante largos años, cum-
ple concreces su cometido, y a 
su remate, devuelve al procomún 
mucho más, quizá el doble, de lo 
percibido como remuneración a 
su trabajo improbo, asiduo, es-
crupuloso y fecundo; y en trance 
de liquidación ante la eternidad, 
muestra gallarda solvencia fi ente 
a esa deuda inextinguible que to-
dos tenemos con la Humanidad, 
con la civilización y con la Pa-
tria. 
Luis t r 
de toros, 
Vigo. 
En breve comenzará a torear. 
De la «Gaceta > 
Mañana en Sevilla principian 
las cinco corridas que en sucesi-
vos días han de darse dentro de 
este mes. 
Con toros de doña Carmen de 
Federico actuarán Cayetano, Fé-
lix Rodríguez y Gitanillo. 
Niño, ten «cuidao». 
'ara gloria de la Universidad 
de Valencia, él sublime testamen-
to del profesor Adolfo Gil y Mór-
te no constituye novedad; los 
nombres de Rafael de Oióriz, 
Carlos Pastor, Ignacio Tarazona 
y Juan Antonio Izquierdo, bene-
méritos catedráticos que, en el 
sólo correr de los tres últimos 
lustros, legaron su fortuna a la 
madre común, forman lista de 
honor, que sigue abierta, y en la 
que hoy se inscribe, con letras lu-
minosas, al llorado maestro que 
Definitivamente se ha concedi-
do a Torquito la adjudicación, de 
la plaza de toros de Vitoria. 
Serafín se compromete a orga-
nizar un abono de tres corridas 
con toros de Albaserrada, Miura, 
Encinas, Villamarta o Campos 
Varela 3R los diestros Márquez, 
Marcial, Chicuelo, Villalta, Gita-
nillo de Triana, Barrera y Félix. 
En junio presentará el cartel com-
pleto. 
Además, el Corpus habrá novi-
llada de postín. 
A ver quiénes la torean. 
Nuestro paisano Vicente Ortu-
acaba de darnos su lección de 
despedida, sobria y ejemplar. 
Guardemos reverente silencio. 
Meditemos. Aprendamos. 
JESÚS BARTRINA. 
(Suplicada la reproducción, por 
acuerdo de la Facultad de Medi-
cina de Valencià't. 
Publica la del domingo, entre 
otras, las disposiciones siguien-
tes: 
Trato de conciliación, arreglo 
judicial y arbitraje entre España 
y Austria. 
Concediendo la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Civil a don 
Pascual Abad Cascajares; don 
Federico Botella y Reyero, don 
José Vázquez Lasarte y don An-
tonio Becerril y Lagarda. 
Autorizando al ministro de la 
Gobernación para adquirir, en el 
precio que se indica, la finca se-
ñalada con el número 43 de la 
Gran Vía Layetana, de Barcelona 
para .instalar en la misma la Jefa-
tura superior de Policía de dicha 
capital. 
Admitiendo a don Valeriano 
del Valle y Serrano la dimisión 
que ha presentado del cargo de 
jefe superior de la policía guber-
nativa de Madrid. 
Nombrando jefe superior de la 
policía gubernativa de Madrid a 
don Agustín Marzo Balaguer, co-
ronel de la Guardia civil . 
Disponiendo que en el plazo de 
un mes las Compañías ferrovia-
rias que no estuviesen ya inscri-
tas inscribirán los servicios des-
tinados a la asistencia de acciden-
tes del trabajo en el Registro de 
la Comisión correspondiente, 
INSTRUCCIÓN 
PÚBUCA 
ESCUELAS VACANTES 
Para maestras: 
CÀCERES: 20.218 habitantes 
Regencia de Escuela práctica en 
la Normal. 
CÁDIZ: Ceuta, 13.801 habitaa 
tes, unitaria barriada Príncipe Al 
fonso. 
NAVARRA: Labíano,372» 
tantes.; Ayuntamiento de Arag| 
, mixta. Larión, 195 habita 
Avuntamiento de Allín; mia-
ren, 
tes; 
ta. 
98 ha' 
deTfr 
de Vila-
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO ^OR 
PALÈNCIA: Lagartos, 
hitantes.; Ayuntamiento 
Terradillos de Templarios; g | 
Villorquite del Páramo. 74 
tantes. Ayuntamiento 
fruel; mixta. 
SANTANDER: San M i ^ 
Mérmelo, 515 habitantes.; W 
tamiento de Meruelo; unitaria» 
San Martín de Quevedo,53H| 
tan te.; Ayuntamiento de M 
do, unitaria. Noja, 807 habité 
unitaria. 
SEVILLA: Pilas, 5 . 5 5 0 ^ 
tes.; unitaria. La Camp* 
habitantes.; auxiliaría. 
15.629 habitantes; unitaiw. ¡ 
TARRAGONA: Con^nt^j 
habitantes; dirección « 8 | 
da. Gandesa, 3651 habitan»' 
rección graduada. ^ 
ZAMORA: V i l l a b ^ | 
habitantes; unitana- ?e0 
lia, 93 habitantes.; ^ ^ 
sende, 1339 ^ i t a n ^ 
(Gaceta 101 de 
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